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0 l ó e t i ® i © a
(Electrólisis)
dé Carlos Maés, núm ero i .— M álaffa
Vergonzosa
No es un rumor sin fundamento para 
desprestigiar al señor Canalejas; no se tra­
ta de una poticia desfigurada, no; es real y 
verdaderamente un hecho que el propio se­
ñor Canalejas, con un impudor político in­
superable ha revelado, envaneciéndose, 
tal vez, de lo que constituye un motivo de 
oprobio y de vergüenza. Se trhta dé una 
nueva defección, de otra abdicación del 
pjresidente> contada por él mismo. Suyas 
son estas palabras, esta revelación éstu- 
penda:
— Ê1 Gobierno ha indicado al señor mar­
qués de González que llame la atención de 
la Santa Sede acerca de los excesos que 
cometen algunos sacerdotes excitando des­
de el púlpito las pasiones é injuriando á los 
ministros.
Pero ¿es don José Canalejas quien se 
sienta en la poltrona de la presidencia del 
Consejo de ministros? ¿Es un liberal ó un 
miembro de la Defensa social?  ¿Es un de­
mócrata ó un integrista? ¿Vivimos en el si­
glo XX ó en el siglo XV? ¿Se ha restable­
cido el fuero eclesiástico, ó se ha abolido 
la Constitución?
iSeñor Canalejas!... ¡Cómo se burlará 
de usted la Curia pontificia y cómo está 
usted poniendo á las leyes nacidas déla 
Revolución!
¿Para eso se ha librado la lucha titánica 
entre juristas^ teólogos? ¿Para eso tantas 
guerras, tantas revoluciones, tantas perse- 
cudones y tantos martirios? ¿Y es un hom­
bre del siglo, que se llama liberal y demó­
crata y que á título de tal está en la presi­
dencia del Gobierno, quien somete á la 
aibolidá jurisdicción eclesiástica un asunto 
en que deben entender los tribunales ordi­
narios de Justicia? ¿Y es un anticlerical 
quien, faltando á las leyes, somete á la 
competencia de la Curia papal una cues­
tión en que sólo el juzgado del distrito es 
oompeténte?
La represión, la sanción de los delitos 
previstos y definidos en el Código penal 
¿corresponde, puede corresponder, en nin­
gún cáso, al Vaticano? ¡Pues qué! ¿los 
clérigos, los frailes, ios obispos qüe come­
ten delitos en territorio español, no están 
sometidos á la jurisdicción común? ¿No fue­
ron los abusos, los escándalos, las tremen­
das injusticias de ía jurisdicción eclesiás­
tica lo que dió el triunfo á los juristas con­
tra los teólogos, loque hizo necesaria la 
abolición de la jurisdicción eclesiástica?
¡Y el señor Canalejas se titula demócra­
ta! ¡Y el señor Canalejas se tiene por 
hombre de principios!
Un demócrata no puede proceder así ja­
más. Un demócrata no acude nunca al Va­
ticano para pedirle que intervenga en asun­
tos que son de la exclusiva competencia 
del poder civil, de los tribunales ordina­
rios.
T  Contra la campaña de los facciosos, sean 
ó no curas, están la Guardia civil, la Ley 
de Enjuiciamiento criminal y el Código pe­
nal.
La misión del señor Canalejas en el 
puesto qué ocupa, es hacer cumplir las le­
yes.
Someter tales asuntos al Vaticano es 
restablecer de hecho la jurisdicción ecle­
siástica. es abdicar, es cubrirse de ignomi­
nia, es renegar délos principios fundamen­
tales de la democracia, es practicar las 
doctrinas del integrismo.
¿Hace eso el señor Canalejas, rectifica 
tan vergonzosamente por que no le echen 
del poder y le sustituyan con León y Cas­
tillo ó con Weyler? Pues se equivoca, 
porqué s! siguiendo ese camino de vergon­
zosas abdicaciones no le arroja del poder la 
camarilla clerical palatina, le arrojará la 
opinión liberal del país.
En la Alcazaba, como en el Quadairaedina, 
como en el Egido, también se libran batallas á 
pedrada limpia. Los accidentes del terreno 
permiten de modo admirable poner en práctica 
aquello de arrojarla piedra y  esconder la 
mano. Los peflonaz'os en lá Alcazaba son, 
pues, anónimos.
Se deduce de todo lo expuesto que el cro­
nista realiza un acto de indudable intrepidez 
al emprender el camino de la Alcazaba. El ero- 
nistra demuestra con ello sentir un altivo des­
precio hacia la integridad de su persona. El 
cronista sube á la Alcazaba para gozar de la 
visión de un panorama espléndido, bañado por ■ 
los postreros rayos de un sol ardoroso. :
Hay un camino en pendiente que va á las 
ruinas de la antigua fortaleza; dicho camino se
plan el articulo 449 y siguiente de las ordenan­
zas municipales.
13. Que inmediatamente se ordene á todas 
las juntas municipales de la provincia que se 
reúnan y acuerden todo lo concerniente á la 
profilasia local del cólera.
14. Rogar al señor Gobernador que inme­
diatamente obligue á los Ayuntamientos que 
carezcan de m^icos, farmacéuticos y veteri­
nario y titulares áflue eumplanel capítulpecta- 
vo de la Instrucción general de Sanidad y á 
que satisfagan sus haberes á los profesores 
que ocupen estos cargos.
Acto ságuido el director de la estación sani­
taria del Puerto, expuso su plan, que es como' 
sigue:
l.°  Interesa utía escala reservada exclusi-
^ e d i f i c i o  ^  la Aduana—un gran vamente para el servicio sanitario, con una ga 
edificio del tiempo de Carlos III, cuyo estilo " - ------------------- 1 -  &
es del gustó italiano del siglo XVII, y qué en 
1810 fué blanco de las balas francesas que 
ocasionaron deterioros Valuados en 2.000.000 
de pesetas.—A medida que se asciende, el pa- 
norama ofrece una magnificencia, una sublimi­
dad que subyugan. A la derecha, junto al mue­
lle de mineral, se ve el Paseo de Heredia, un 
poco olvidado por la gente. Girando la vista 
hacia la ciudad, se domina la Alameda Princi­
pal, limitada por copudos árboles que brindan 
una grata sombra. Hacia lá Plaza de Toros, 
enclavada á la izquierda, se extiende el Parque, 
con sus paseos y sus jardines. El mar aparece 
azul y sereno. En el puerto se espejan, en la 
mansa quietud de las aguas, los altos palos de 
ms naves. Una lancha, desplegada la Vela la­
tina. surca lentamente la bahía en calma. A lo 
lejos los rayos del sol hieren las leves hondas 
con un brillo vivo y centelleante.
No 5& sabe á punto fijo si la Alcazaba fué 
obra de los romanos ó de los árabes. Lo que 
p  supone, con cierto viso de seguridad, es que 
los últimos, reinando en Córdoba Abderramán 
I, hicieron en la fortaleza algunos muros y to­
rreones. Cuando la reconquista fué en la fo ­
rre del homenaje de la Alcazaba donde se 
dió al viento la gloriosa enseña de los reyes 
católicos. De todo apenas quedan hoy unas 
viejas murallas, algún artesonado, algún to­
rreón agrietado y alguna leyenda de reyes 
moros y cautivas cristianas.
Luego de fijar brevemente la atención en 
aquellas ruinas, el cronista desciende con len­
titud por la cuesta pedregosa y se interna en 
las calles sombrías de la ciudad.
Los rífenos incipientes han tenido á bien 
respetar su persona. Sólo un acompañante del 
cronista recibió en las espaldas el golpe certe­
ro de un limón despanzurrado y sucio. dQüién 
disparó? que preguntaría Joaquín Belda.
Por lo demás, no hubo que lamentar mayor 
percance. Total: un limonazo sin consecuen 
das.
La kábila ha sido piadosa con nosotros. En 
vez de piedras nos tiró limones. Del mal el me 
nos.




C R é ^ l C A
F A N Ó h A M A
Subir á la Alcazaba es empresa asaz peli­
grosa. Quien la intenta se pone en grave ries­
go de resultar con una descalabradura de úna 
pedrada. Una pandilla de granujas, casi en 
estado de barbarie, se entretiene en afinar la 
puntería en la cabeza del intrépido viajero que 
se atreva á líegár hasta la Alcazaba. Esos 
granujas,—la eterna, la inextinguible plaga de 
Málaga,—son harto aficionados al pastoril 
depórte de la honda, al extremo de que hay 
lugares de la ciudad en los que se vive en ple­
na exposición de ser víctima de las pedreas. 
Sea por abandono de las autoridades, sea por­
que,—¡cosa estupenda!—el mal no tenga re­
medio, el caso es que por rnuchos sitios de 
Málaga ho puedé pasearse, sin correr el inmi­
nente peligro de que le rompan á uno el bau­
tismo con’ una guija. Recuerdo que una tarde 
hubo necesidad de enviar fuerzas de la Guardia 
civil montada, para que disolviera los bandos 
de kabileños del Guadalmedina que se ape­
dreaban belicosamente. ¡Nada menos que la 
Guardia civil! Y no se crea que fué cósa de 
momentos someter á la horda.
Sesión exlifi«aoi*díinái*ia
La Junta provincial de Sanidad celebró ayer 
, sesión extraordinaria.asistjendd los señores Du- 
^rán Sánchez, Albert, Cabellos Roy, Director 
de Sanidad iVlarítima, Blasco Barroso, Avila 
Conti, Gómez Díaz, López Sánchez, Delegado 
de Hacienda, Comandante de Marina, Adminis 
trador de Aduanas, Campos Perea, Torres Bo- 
nifaz, Rodríguez Spiteri, Rlvej-a Valentín, To 
ro Ojeda, Souvirón Rubio, García del Olmo, 
Segura Luna, Aristoy Baro, Novillo Pertrell. 
Encina Candevat, Inspector de Higiene Pecua­
ria y Aragoncillo González.
El Inspector provincial, señor Rosado, dió 
cuenta de los telegramas de la superioridad 
dando órdenes para prevenir y evitar la propa 
gacióa de la epidemia colérica desarrollada en 
Rusia é Italia y parte dé Austria-Hungría.:
I Enterado de: los anteriores telegramas, el 
! señor Rosado expuso el siguiente plan sanita- 
[rio:
j l.° La inspección médica, por ahora, para 
las personas y cosas que entren por los Ferro­
carriles Andaluces y por el Puerto, sin perjui­
cio de ampliarlas después á medida que las ne­
cesidades sanitarias lo exijan.
2. ° Que los tres inspectores municipales de 
Sanidad se dediquen exclusivamente al servicio 
que les asigna la Instrucción general desan i­
dad y la real orden de 13 de Julio de 1901.
3. ° Qüe los inspectores químicos y veteri­
narios creados por el real decreto de 22 de Di­
ciembre de 1903, también se dediquen exclusi­
vamente al cometido que Ies asigna dicho real 
decreto.
4. ° Que se complete la oclusión con tela 
metálico en la cúpula del manantial derecho dél 
albercón de las aguas de Torremolinos.
5. ° Que no se utilicen para bebidas las aguas 
del acueducto de San Telmo y los del Almen­
dral del Rey, mientras no quede garantizada la 
conducción de ellas.
Que desde luego no sean utilizadas la de los 
pozos domiciliarios.
6. ° Que se cuide de la oclusión higiénica y 
de la desinfección periódica de los depósitos de 
aguas domésticas.
7. ° Que la importación de hortalizas y fru­
tas se verifiquen en vehículos limpios y ásepti- 
ficados, colocándolos en soportes que los li­
bren de la contaminación del suelo.
8. ° Que la Diputación provincial reserve 
para las contingencias coléricas la nueva Ca­
sa de Misericordia.
9. ° Que se vigile higiénicamente la Pesca­
dería y no se permita que los pescadores re­
frieguen sus mercancías con aguas sucias.
10. Que se complete el siforado del alcan­
tarillado general, á fin de que la atmósfera me- 
flica de éste no infecte la de la via pública.
11. Que en las visitas domiciliarias que ha 
de practicar el inspector veterinario evite la 
convivencia de animales, fijándose muy princi­
palmente en las condiciones higiénicas de los 
iocalés destinados á lecherías.
12. Que no se permitan más depósitos de 
trapos que los de aquellos Individuos que cum-
rita ó caseta en el muelle de Guadiaro.
2. ° Cuatro marineros para vigilancia y des­
infección.
3. ° Parte más aislada del Mu^le de Rome­
ro Robledo para atraque de barc^ds que hayan 
de dedicarse á las operaciones dé carga y des­
carga, sujetos sin embargo á vigilancia tcté% 
dica. I
4. ® Establecer con el señor Inspector de 
Sanidad, el servicio de vigilancia médica, en 
la poblacÍón,de pasajeros y personal que entien­
da en las operaciones dé los barcos cuando las 
circunstancias de éstos lo exijan .■
5.  ̂ Alumbrado para láestactón sanitaria.
6. ® Desembarazar los muelles de todo aque­
llo que pueda alterar su limpieza y servir de 
albergues á las ratas.
7 °  Id. Id. por lo que se refiere á las dárse­
nas del puerto.
Si® Riego de muelle en todas sus zonas.
9. ° Establecimiento de retretes urinarios y 
baratos ad-hoc en los muelles. -
10. ° inspección cuidadosamente en la zona 
terrestre de las aguas potables que los baños 
utilizan para sUs necesidades.
Todas estas medidas para la evitación del 
cólera fueron aprobadas por unanimidad.
El señor Rosado prometió á la Jufltá redac­
tar en breve varias instrucciones sanitarias 
acerca del tratamiento profiláctico y curativo 
del cólera, siendo acogido por la Junta con 
gran Complacencia.
■ Acto seguido se trató de otro asunta rela­
cionado con la visita girada por el Inspector de 
sanidad al término de Campillos, levantándose 
después la sesión.
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DON MANUEL SORIANO
Ha fallecido en Madrid, á consecuencia de 
rápida enfermedad, el señor don Manuel So- 
riano, persona distinguida y de altas prendas 
de caballerosidad é Ilustración, hermano de 
nuestro querido amigo el diputado republicano 
don Rodrigo Soriano.
A éste y á su familia y á nuestros compañe­
ros de Nueva, á  cuyo consejo de ad­
ministración pertenecía el finado, enviamos la 
expresión de nuestro sincero sentimiento por 
la dolorosa é irreparable pérdida sufrida.
Jntgos Bótales
Organizados
POR LA A sociación de la Prensa 
CON EL concurso DE LA JUNTA DÉ FESTEJOS
Los jurados calificadores que nombrará la 
Comisión Organizadora de esta culta fiesta 
para emitir dictámen en los- concursos de lite 
ratura, artes, virtud, honradez, aplicación y 
trabajo, declaran que creen cumplir con el más 
recto espíritu de justicia la misión que les ha 
sido encomendada, proponiendo para los pre­
mios que señala la convocatoria, las obras que 
tienen los lemas y títulos que van á mencio­
narse:
TEMA l.°  Poesía lírica con libertad de 
metro que no exceda de cien versos.
Premio-de honor: Flor natural -y una her­
mosa marina donada por el Cuerpo Consular: 
-  Lema: San Fernando.—-Título: ¡Málaga! au­
tor, d n Carlos Fernández Shaw.
A ccésit y  recomendada para segundo pre­
mio.
Lema: Málaga.—Titulo: Floralia, don Gas­
par Esteba. Motril.
A ccésits: Lema: Víctor.—Título; Sueños 
de amor, autor don Francisco de Paula L. de 
la Vega.
Lema: ¡Salve, musa!;.. -  Título: La reina 
blanca, autor don José Sánchez Rodríguez.
Menciones honoríficas: Lema: Cuasimo­
do. ~  Título: E! Campanero, autor don Nor- 
berto Torca!. Zaragoza.—Lema:Vox populé 
Título: La musa del pueblo, autor don Ale­
jandro Moner.
TÉMA 2.°. AI mejor trabajo señalando los 
médiós para llegar en Málga i  la transforma­
ción del impuesto de consumos en l .° de Enero 
de 1911.
Premio: 500 pesetas del Exemo. Ayunta­
miento de esta capital.
No resolviendo de una manera acabada y 
práctica, ninguno de los trabajos presentados, 
la transformación del impuesto de consumos 
para 1911, pero representando los dos que res­
ponden á los temas «Málaga progresa» y «AI- 
mojaríazgos y centésimas» un laudable esfuer­
zo para la completa resolución del problema, én 
atención á que contienen datos de sumo interés 
para la íransformáción de! impuesto, propone 
el Jurado y la Comisión organizadora acepta, 
que dicho premio de 500>esetas sea dividido 
en dos partes Igualas entre ambos, trabajos.
Autores: Sres. D, Juíio Julio Rivera Valen­
tín y don Antonio Martín Escaño.
A cesits: Lema Querer es poder; Labora 
et spera.
Autores; D* Joaquín Yuste y don Cristóbal 
Espejo, de Almería..
TEMA 3.° A lá mujer malagueña, poesía 
en quintillas, que no excedan de veinte.
PREMiD:Un objeto de arte del Exemo. Señor 
Gobernador Civil.—Lema: Los últimos serán 
los primeros.—Título: y s  cinco hermanas. 
Auíor:.D. Leandro Rivera Pons,
Accésits:' Lema: Véderte e poi. rnorire.- 
Lema: Múlier fennosa supérrie. -  Lema; AIÍ for 
woman. .
Autores: Sres. D. José Fernández del Villar 
Granados, don Carlos Miranda, de Madrid, y 
don Enrique Maquieria., de Madrid.
Té m a  4.°, Proyectó para desarrollar las 
relaciones comerciáíes entre Málaga y Ma­
rruecos,
Premio: Uii objeto de arte del Exemo. Se­
ñ r D. Guillermo Reín y Arssu. -  Miremos á 
Marruecos,
Autor: D. Ricardo Espejo é Hinojpsa, de Ma­
drid. ' ,
AcgéSíts: Lema: Spain for ever.—Lema: 
Forinhand.
Autpres: Sres. D, Enrique Maquielra, de 
Madrid y don Luis Manuel de Ferrer, de Lo­
groño,
TEMAS.® Pdesiá festiva, con libertad de 
asunto, metro y extensión.
P remio: Un obje"o de arte del Presidente de 
la Cámara Agrícola. —Lema: Andrenio.
Autora: Pilar Coníreras, de Madrid.
Accésits: Lema: Yo soy un Pancho etc.— 
Lemajuro pater etc.
Autores: Sres. D. José García de Quevedo, 
de San Saturnino (Ferrol), y don Carlos Mi­
randa, de Madrid.
Meno ONES honoríficas: Lema: Puedes es­
tar ufana,—Lema: Restituto.
Autores: Sres. D. Ramón M,^ Capdevila, 
de Cieza (Murcia) y don Carlos Valver de Ló­
pez, Priego, (Córdoba.).
TEMA 6.® Los vinos de Málaga,—Deca­
dencia de esta industria.—Sus causas.-M e­
dios de reintegrarte su antigua importancia.
P remio: Un objeto de arte, de la Asociación 
Gremial de Criadores y Exportadores de Vi- 
nosi - Lema: En defensa del terruño.
Autor.* Antonio Ortega Jiménez.
TEMA 7.® Trilogía de Sonetos.—Al Ge­
neral Pintos, al Capitán Guiloche y al Cabo 
Noval.
Premio: Un objetQ úá arte deLCírculo Mala­
gueño. -Lema: Honor y Gloria. Título: Tres 
Héroes.
Autor; Don Fermín Gil, de Madrid.
S egundo premio: Lema: Mercedes.
Autora: Doña María del Pilar Contreras de 
Rodríguez, de Madrid.
A ccésit: Lema: Magni nomine umbra.
Autor: José Zendrera, de Sevilla.
TEMA 8.® Misión de la Cruz Roja en paz 
y en guerra, y medios para levantar el espíritu 
público en Málaga á favor de la Asociación.
P remio: Medalla de oro.de la Cruz Roja.— 
Lema: Abnegación.
Autor:. Carlos Alvarez Ulmo.
A ccésits: Lemar ¡Málaga la bella!—Lema: 
¡Gloria á Dunant! - Lema; Solidaridad etc.
Autores: Eduardo Federico de Zabalo, Ma­
nuel Castillo Florido y Adolfo González Novis.
TEMA 9.® Un cuento breve en prosa.
Premio: Un objeto de arte del Sr. D .José 
Padilla Villa.—Lema:Ad calamo cúrrente. —Tí­
tulo: «Más noble etc.»
Autor: Alberto España.
S egundo premio: Lema; Geórgica.-Títu­
lo! «Lucera.»- ■
Autor; Mariano Zurita, de Palencia.
T ercer-prémio: Lema: ¡Pobre chiquito! — 
Título: «Los herederos.» ^
Autor: Manuel Marín Moraies, de Sevilla.
Accesists': Lema: La gratitud ennoblece 
etc.—Título; «Gratitud.» Lema: Vox cons- 
centia. - Título; «El alma del muerto.»
Autores: Ignacio Falgueras, Angel Dancaüsa 
Lozano, de Alhucemas.
Menciones honoríficas: Lema: Salmacis: 
Título: «En pos dé un imposible,» — Lema: 
Magnus Dei.—Título: La vara de San José.
Autores: Rufino Alonso Murillas y José Car­
los Bruna.
. TEMA 10.® La segunda enseñanza en Es­
paña. ¿Es conveniente conservar el Bachillera­
to? ¿Én caso negativo, en qué forma podría 
sustituirse?
Premio: Un objeto de arte del Sr. Comisa­
rio Reglo de 2.^ Enseñanza D,*Adolfo Gómez 
C otta .- Lema: Labor onmia vincit.
Autor; Ignacio Falgueras y Ozaeta.
TEMA ADICIONAL Proyecto original y 
con tradición malagueña, capaz de rivalizar 
con las fiestas habituales de otras poblaciones 
y que constituyán úna atracción peculiar para 
verano ó invierno en Málaga.
Premio; Un objeto de arte donado por los 
Senadores y Diputados monárquicos, - Lema: 
Málaga es4a primera.
Autor: Federico Bermúdez Gil.
2.® Premio y recomendado para un regalo.—. 
Lema; Todo por y para Málaga.
Autor: Francisco de Paula L. de la Vega.
D E P O S I T O DE V I N O S
8 u p e r> io i« e s  d e  g s* an  c o n s u m o
J P r a n c i s c o  C a f f a i ! * e i i a
VINIFICACION ESMERADA.----- PUREZA GARANTIZADA.— -B  O L S A, 14.
de
Aplicación: José Pérez Girón, 125 pesetas 
del Exemo. Ayuntamiento.
Inutilización'PARA el trabajo: Desierto, 
125 pesetas de la Sociedad Económica.
Poetas, escritores, artistas, cuantos acudan 
á nuestro llamamiento, correspondrán al espí­
ritu amplio, á la intención desinteresada, á la 
noble lealtad que nuestro propósito encierra.
Y Málaga los acogerá cariñosamente vistien­
do todas las galas con que la dotó Naturaleza, 
la exhuberancia de su fértil tierra, la azulada 
transparencia de su hermosa cielo, la hidalguía 
de sus hombres, y la gracia de sus incompara­
bles mujeres, para dar la bienvenida á cuantos 
enamorados del ideal trabajan por elevar á sus 
alturas el alma española y con ella alma mala­
gueña.
Así decían en la convocatoria del certámen 
los organizadores de estos Juegos Florales, y 
la promesa se ha cumplido felizmente.
Al saludaros y expresar á todos el más vivo 
agradecimíenio por vuestra cooperación valio- 
sr para el éxito brillante de esta hermosa fies­
ta, sea nuestro más cariñoso y entusiasta 
aplauso para Málaga, que luego de hacer el 
grandioso alarde que tenemos á la vista, de lo 
que vale y de lo que puede, en todos los órde­
nes del estudio y el trabajo, aspira á más: le­
vanta los ojos y rinde homenaje á la poesía, 
hija del cielo, embellecedora de la vida, gloria 
y consuelo de la humanidad.
¡Honor á Málga, que galardonando el talento 
y ofreciendo tributo á la cultura, exterioriza 
su amor y su entusiasmo por obra que tanto 
honra á los pueblos que la celebran.
Málaga y Agosto de 1910.—El Presiden­
te, Adolfo A. Armendáriz. Vocales: Éiiri- 
que del Pino Sardi, Enrique Rivas Beltrán, 





ESCULTURA; Premio: 125 pesetas de la 
Exema. Diputación Provincial y un objeto de 
arte de la Asociación de la Prensa.—Lema: La 
intelectualidad y el trabajp.
Autor: Diego García Carrera.
PINTURA! Premio: 125 pesetas de la Ex­
celentísima Diputación Provincial y un objeto 
dé arte del Nuevo Club.—Lema: Episodio del 
Cabo Noval.
Autor: Joaquín Capulino Jáuregui.
Mención honorífica: Lema: Agosto.
Autor: Eugenio Lafuente Gastell.
MUSICA; P remio: Ün objeto de arte del 
Círculo Mercantil. D. Francisco Buzo.
icacion ii
V irtud Y Honradez: Antonia Castillo Ma­
clas, 125 pesetas del Exemo. Ayuntamiento.
Laboriosidad y Honradez; Enrique Mar­
tín Osorio, 150 pesetas de la Directiva déla 
Qámara de Coírtergio',
En el Gobierno civil ha sido entregado el si­
guiente escrito:
«Exemo. Sr. Gobernador civil de la provincia 
de Málaga: Los que suscriben, vecinos de Nerj'a 
(Málaga), á V. E. muy respetuosamente tienen el 
honor de exponer; Que como ciudadanos pacífi­
cos, enamorados del orden y, en su consecuencia, 
obedientes y respetuosos para con las leyes y sus 
intérpretes, los hombres que ejercen cargos, nos 
permitimos manifestarle á la recta y digna autori­
dad de V E. el proceder del señor alcalde de la 
honrada villa de Nerja con los vecinos que la pue­
blan. ;
Dicho señor alcalde, excelentísimo señor, en 
compañía del secretario del Ayuntamiento, tiene 
una fábrica de harina eh ía qué se elabora pan en 
cantidad máyof á la totalidad de las , demás de la 
población. El precio del pan,por imposición, lo fija 
don Sebastián Ruíz, primer alcalde de Nerja.
Se ha dado el caso de mandarle dpn José 
Gómez (otro fabricante de pan al por mayor) re­
cados al señor alcalde, diciéndole que en uso de 
su derecho y en virtud del bajo precio del trigo, 
iba á vender el pan más barato (á 30 céntimos la 
hogaza de 920 gramos que se vendía á 35 cénti­
mos), contestándole el 'señor aícaiuC que el pan 
seguía vendiéndose á 33 céntimos y «como a’süieu 
Ib diera más barató, se las entendería con él».
Un señor de Frigiliana,llamado don Federico de 
la Torre, expende pan de su molinería hace mu­
cho tiempo en Nerja; pues bien, porque se permi­
tió (viendo que lo podía hacer sin perder en su 
negocio nada) vender la hogaza de pan á 30 cénti­
mos, le decomisó dos cargas de dicho artículo, so 
pretexto de no tener el peso correspondiente y 
manifestándole que como siguiera dando el pan á 
30 céntimos iba á hacer todos los días la misma 
operación,
En virtud de ello, el señor de la Torre, no tuvo 
más remedio que seguir la huella trazada por la 
a u t o r i d a d d e  Nerja.
Como apoteosis finaLde esta cuestión del part, 
excelentísimo señor, los días 15 y 18 de Enero 
último, el señor alcalde dispuso que todos los pa­
naderos vendieran la hogaza de 920 gramos, cuyo 
precio, por imposición de dicha autoridad,venía el 
de 35 céntimos, á 38 céntimos; en la inteligencia 
que los tres céntimos de exceso los tenían que te­
ner los tahoneros dispuestos en metálico para en­
tregárselos á un empleado que se los daba ense­
guida al alcalde.
El pueblo viendo el recargo tan injustificado, 
acudió a la sociedad «El Modelo» como fuerza vi­
va, para ver lo que procedía hacer.
Dicha sociedad, respetuosa como cual otra, con 
las leyes y autoridad, aconsejó se elevara una ex­
posición á la autoridad correspondiente, al objeto 
de que desapareciera gravámen tan perjudicial 
para el pueblo.
Sabedor el alcalde délo  que se pensaba hacer, 
mandó un municipal á la ya citada sociedad,dicien­
do que quedaba sin efecto para el día 17 el gravá- 
men del pan.
El importe que dicha autoridad recaudó en los 
días 15 y 16 de Enero último á razón de 3 cénti­
mos por hogaza de 920 gramos en esta villa de sie­
te mil habitantes, ha desaparecido para el pueblo 
consumidor y que lo abonó por mandato del señor 
alcalde.
La sociedad expresada, integrada por 200 hom­
bres, los cuales como consumidores de Nerja, y en 
tal sentido perjudicados, por el gravámen que el 
alcalde impuso y recaudó, fué desde aquella fecha 
(17 Enero 1910) perseguida por dicha autoridad 
en forma impropia de una nación civilizada..
Todas las noches con los municipales y serenos, 
el señor alcalde se apostaba en la calle por donde 
tenían que pasar los socios de «El Modelo». Cuan­
tos salían de la sociedad eran registrados y mal­
tratados por el alcalde primero.
Por este procedimiento y bloqueando la socie­
dad, cual sj fuera una guarida de bandidos, encar­
celó á.una porción de honrados padres de familia 
y pacíficos ciudadanos.
A un socio, una noche que salía del domicilio 
social, y porque había registrado á muchos y á 
ninguno le había encontrado armas, lo registró, 
noje encóíitfó nada; y para conseguir su objetd, 
le pidió la cédala personal,'y porque no la llevaba 
encima lo encarceló, paseándolo por las calles co­
mo si fuera un criminal.
El tal socio es por demás conocido del alca’de.
No contento con tantos, abusos, cuando veía al­
gún socio por la calle, le decía estas palabras: 
«Como vaya más á la Sociedad ie pego una patada 
en los que se los rompo».
Esto se lo dijo á Eurique Romérosa Quiñones, 
un honrado ciudadano, trabajador del campo.
Para completar la obra dé represión, ei señor 
alcalde mandó á los serenos y municipales unas 
cuantas mañanas á la Plazoleta de la Ermita, pun­
to donde acuden los obreros del campo con el aza­
dón al hombre para hacer plaza, esto es, para que 
los propietarios se los lleven á trabajar.
Allí, sin respetar que el triste obrero con el 
azadóp en la mano es por todo el mundo conside­
rado, eran registrados los jornaleros que figura­
ban como socios. Un pobre socio, llamado José 
Cereta Prados, que cometió la simple faifa de lle­
var armas encima, lo metió en ía cárcel, pasó la 
denuncia al juzgado municipal y el infeliz que co­
me del jornal que gana, ha estado diez días en la 
cárcel.
Todo porque estaba asociado. Excelentísimo se­
ñor, el señor alcalde de Nerja que en tai forma 
procede con los individuos que amparados por la 
Ley y queriéndose separar da todo vicio, se aso­
cian para instruirse y conocer sus derechos, per­
mite que en forma descarada se juegue al monte 
en el café público que existe en la Plaza de la 
Constitución todas las noches, desde que anoche­
ce hasta que amanece.
Allí, acuden ¡os pobres trabajadores con la pe­
seta que necesitan para qúé sus hijos y su esposa 
se la coman en pan.
Como consecuencia del maldito juego, pierden 
el dinero, llegan á su casa, donde le esperan los 
seres hambrientos que tienen’que mantener.
Ahora, Excelentísimo señor, en virtud de la li­
bertad que cada ciudadano tiene para ejercer la 
profesión de sus ideales (siempre que no se sal­
gan de la Ley) y mayormente por las represiones 
del señor alcalde, se ha constituido aquí un cen­
tro instructivo republicano.
El señor alcalde, firme en su propósito de que­
rer gobernar un pueblo civilizado como es Nerja, 
al uso de Marruecos, ha empezado su obra de re­
presión y tiranía.
Está en la puerta de ser víctima un pobre carni­
cero, con cinco hijos.
Hace unas cuantas noches, Excelentísimo se­
ñor, un amigo del alcalde, empleado en consumos 
y llamado José Escovar, le dijo al citado carnice­
ro, delante de varios testigos, que como tuviera 
amistad con el secretario del Centro republicano 
de Nerja, lo quitaban de cortar carne, pues él lo 
sabía fijamente.
A pretensión tan indigna contestó el carnicero, 
negativamente.
Al día siguiente, el señor alcalde de Nerja man­
dó llamar al dueño del ganado que sacrificaba el 
vejado carnicero.
En un almacén de guanos que tiene don Sebas­
tián Ruiz, alcalde de Nerja, en la calle de San Mi­
guel (Carretera de Almería), estuvieron los dos 
conferenciando.
Le dijo el alcalde al amo del ganado que sacri­
fica el carnicero en cuestión, que si en el término 
de siete días no deja al referido carnicero cesan­
te, á multas lo iba á inutilizar.
Además, le dijo, que no le dijera nada: ni al car­
nicero ni al miembro republicano que tan innoble­
mente persigue.
 ̂ Así mismo manifestó el alcalde al ganadero que 
nos oCuP̂ > Que tiene más reaños que el carnicero 
y que ahora se vería, sus tales á donde son capa­
ces de ilegáf.
Estas palabras y toda clase de provocaciones 
en un lenguaje por demás vulgar y soez, son los 
elementos que constituyen la conversación del se­
ñor alcalde de Nerja.
El otro ganadero que tiene el negocio de la car­
ne, es pariente del alcalde; pues bien, para fasti­
diar más al pebre carnicero que sin razón quiere 
sumirlo en la mayor miseria, se presentó el alcal­
de en la carnecería de aquél -y le dijo: «la piel y 
asadura que tiene en la puerta de la calle, como 
índicadón de que allí sé yende carne, desde este 
momento la quita usted».
Así lo hizo e! perseguido tablajero, abrigando la 
esperanza de que la medida se haría extensiva al 
otro carnicero, pero ¡oh decepción!, el otro carni­
cero, esto es, el depend'ente del deudo del señor 
alcalde,siguió y sigue poniendo la piel en la puer­
ta, la a-adura y la carne.
Esta prohibición que al parecer, Excelentísimo 
señor, tiene poca importancia, es motivo para que 
la venta sea muclio menor.
Encima de tantos atropellos, Exce’entísimo se­
ñor, ¿es humano que la primera autoridad de Ner­
ja se ensañe con este padre de cinco hijos, dicien­
do que tiene más tales y más cuales que él? Ex­
celentísimo señor, encima de quitarle á un padre 
de familia el pan de sus hijos, ¿es propio de una 
autoridad que había dé ser paterna', provocar á 
los honrados ciudadanos para meterlos en un pre­
cipicio?
El proceder de esta au’oridad, no es otro que 
el de aquel hombre que encerrado con un gato en 
un cuarto, enfermo por no comer en un mes, em­
pieza á estacazos, hasta que el anima5to, hacien­
do un esfuerzo supremo y viéndose muerto se le 
coge del cuello y ío devora.
Por cuanto exponemos, etc., etc.—Juan Lorién- 
te, rubricado.— Casanova GutiéTrez, ru­
bricado,—/oxé Martín, rubricado.
Málaga 19 Agosto 1910.»
Creemos que el Sr. Gobernador adoptará un  ̂
resolución definitiva y enérgica que ponga coto á 
las atrocidades de ese alcaide de Nerja.
Esperamos sólo unos días para saber él resul­
tado de esa reclamación de los vecinos, en la in­
teligencia de que si no se corrigen esos abusos y 
atropellos, si ese alcalde no lleva su merecido, 
nos oirán los sordos, por que es un verdadero 
crimen tolerar ese caciquismo en ÍQ3 pueblos, de 
la provincia,
iám
Martes 23 dé Agost&dé MWtf
CALENDARIOS Y CULTO
A G O S T O
Luna menguante el 27 á las 2y33 mañana 
Sol, sale 5,23 pónese 7,25
Semana 36.—MARTES 
Santos de ho^.—San Felipe Benicio. 
Santos de m anana.San  Bartolomé. 
Jubileo para íioy
CUARENTA HORAS.—Iglesia del Cister. 
Pura manana,—Ag\éúa de la Conbepcióri.
Vá|ik)res correos aíemafies
S E R V I C 1 0  P A R Á C U B Á
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes 
Linea regular mensual de vaporea rápidos para Guba y México ■ 
Salidas fijas de Málaga los días 29 de cada mes para KaBaiia, Veracruz, Tampi* 
co, Puerto México (Coaízacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
Ü  magnífieo vapor correo B a i r a H a
de 4,900 toneladas; su capitán E. Bode. Saldrá de Málaga el 29 de Agosto de 1910, Admite carga 
para loa expresados puertos, así eomo Vía Veracrust; para Frontera; San , Jum  Bautista de Tabasco.í
~ ‘ ..........  -- - Vía Puértol^xico ̂ ollzacoaíéos^^
el Norte, Centro y Sud del Pacífico, Un
Incorporado â l Instituto
Cánovas del Cástillo (a¿ítés Alámos), 7
( Antiguo^palacio deí Marqués de Kropani)
M Á L A G A
Director, don Joaquín Mañas (Capitán de Infantería)
P m  M É á  A  Y  S E o U N D A  E N S | N  A  N Z  A
fNT Aot?*ía P 'IL A G T IG A S  d e  G O M E R G IO  IT B A N G O  ........
 ̂ ^   ̂ -onipaácademias delEjércitoó CuerpogeneraldelaArmada.—EstaSecciónestádirigi-C áíiperas m ilitares.-PreparaciÓ n para el ingreso en Ies Acadeimas
da por un ilustradísimo 
.ÍJarrieí'.as. c iv iles, 
bréstánte| de Obras  ̂
pléadbs de Ferrocárriíes.
Ajyidantes y So- 
tórés y Em-
Informáfén en Málaga los Cbífeignatafíbk Sres. Viuda de Vicetité BaMerá y C.* 
MueUe, 21al25. • . . -
CóHina dé I
I
1t t  r Uó cán i ’a para botellas en todos colo' 
lo fe, tairaftn p afachas dé corchos para los 
píes, i  al s Ce Dalos de
CAÍ.LF, DB MARTÍNEZ DE AQUILAR N.’ 1? 
Ĉ sft®?ejs Maü?^is.éjs)
A D U A N A S .= G O M E ÍlG I O ,r = íQ O B -R E p S . T E L E G r R A F O S
* , .  w A, A V ArnhP Sí* a'dmitefl ulumnos, aunque no conozcan en absoluto la lengua Castellana,I d íe s a a s .-G a s te  ano, Francés, Inglés, Alemán, Italiano y Araim.'  be aamuen ,
de fe$!eje$
Presidida por don José García Herrera y 
asistiendo los señores ^ jígíso, López Jiménez, 
bani, ban'anco tj^rdoba, Gastañér fevelies, 
Adanmz, Pérez Muñdz, Esteve, Pérez 
üermán), Rivas Beltrán, Jiménez Lom- 
^drdo, Ruiz Mussio,. Jiménez Fraud, Ramos 
Power, Mesa, Herrero y Pavón, celebró ano­
che sesión le Junta Permanente de Festejos.
El secretario señor Gómez Gómez dió lectu­
ra al acta de la anterior que fué aprobada.
Después de aprobado el despacho, ordinario 
la presidencia da cuenta de las entrevistas que 
ha sostenido con el señor Ponce de León^ acer­
ca de la semana de aviadónj, la qué consideré 
un hecho, y de extrema importancia para Má- 
L g í.
Añade que el señor Ponce dé León interesa 
el concurso de la Junta.
Hablan acerca del asunto los señores b a ­
rranco, Adamuz, Jiménez Lombardo y :Mesa  ̂
diciendo éste que todos, deben contribuir al 
mejor ¿asenvolvimiento de la semana de avia- 
bií,n, que á su juicio, ha de prbpOrcionar éran- 
des beneficios á Málaga. , . . .  . ,
Estima que todos se bailan obligádós a pres­
tarle el apoyo moral, ya que no materia} á lá 
fiesta. .
Asegura que á la empresa encargada de 
ella, no le guía ningún género de lucro.
El señor Garciá Herrera dice que la Junta 
estuvo siempre y en todo momento al lado dé 
cualquier iniciativa que redunde en bénefitío de 
Málaga y por lo que á la aviación sé refieré 
deseó siempre que se celebrara.
El señor Rivas, abundando en las manifesta­
ciones de la presidencia y de otros señores vo­
cales, entiende que para contribuir á las fies­
tas, procede celebrar algunas veladas en el 
muelle de Heredia.
El señor Mesa ensalza la fiesta de aviacióti. 
dando seguridades acerca de su celebración.
Propone, que se repita por la mañana el cón- 
curao automovilista. '
El señor Pino aplaude á los iniciadores de la 
fiesta de aviación,, y dice que no creé convé- 
hiei>íe que se celebren festejos matutinos,, eóm- 
siderando mejor las veladas.
El señor Sani habla acerca del estado eco­
nómico de la Junta y propone que las veladas 
se costeen particularmente por los vocales.
El señor Rivas dice que á la Junta le quedan 
aun por cobrar importantes cantidadeSi
La presidencia hacé el resumen del debate y 
dice que si el Ayuntamiento rio éntregá éri .{jla- 
zo breve el resto de la cantidad que cónsigria-r 
ra para festejos, la Junta no podrá satisfacer 
sus atenciones.
Estima que en todo tiempo lá Junta debe 
mostrar siempre su vitalidad.
Propone que la Junta acuerde según el es­
tado económico y si el Muri'cipio satisface la 
suma^ contribuir á la mayor brillántez dé  ̂la se.̂  
mana de aviación, celebrando algunos númerois 
para hacerle más agradable á Tos forasteros 
su estancia en nuestra ciudad. , ,
Se aprueba por unanimidad lo propuesto jior 
la presidencia, decidiéndose que úna numerosa 
comisión de la Junta visite hoy á las once de 
la mañana al alcalde señor Albért Pomáta.
A propuesta de la presidencia se acuerda 
otorgar un expresivo voto de grácias á los se­
ñores don Francisco Alvarez Net, Duarte. Ma­
só y demás personas que han contribuido ál 
mejor éxito del concurso de automóviles.
El señor Rivas dedica frases encomiásticas 
á los Juegos Florales, que con tanta brillantez 
se han celebrado en el Teatro Cervantes y 
propone que se conceda un amplio voto dé 
gracias á la comisión organizadora dé la culta 
fiesta de Arte y Poesía,
Existencia en el día 19 Agosto . .
Ingresado por Cementerios, . . . .
» » Matadero..........................
» » Alcantarillas^ . . . .
» » Canalones f  . . . ..
' * » Cédulas personales . .
» » Espéctáculos públicos. .
>> » Matadero, en 21 Agosto,
de Málaga














Jornales de oblas públicasidel l4 al,20. 
Material de obras públicas al destajista 
Jornales de Matadero del 14 al 20 . . 
» de Brigada del 14 al 20.. , .
» de Barrenderos del 14 al 20 .
Obras ariipliación del cementerio, i . 
Accidentes dél trabajo .. . . . .
Material de la cárcel .pública . . . ,
A-ninialés dañinos, ■. ¿ . . •;
Material de Obras públicas. ; .■ . .
Obsequiq al batallón de Chi.clana . . 














Existenéia para el día 22 Agosto. 14.983̂ 2̂
TOTAL.- 20.512'90
bernador,transcribiendo real orden, que aúto'riza 
la transferencia dé crédito dé 12.CK30 pe'sétas 
que se tenía solicitada.
Qúed'ár éñtérado déün ofició dél présidehte 
de la Cruz Roja dé Antequéraj expresando éü 
agradecimiento por haber asistido el señor pre­
sidente de la corporación á las fiéstas dél Cen­
tenario del Capitán Morério, y por el donativo 
de 50 pesetas que hizo para lá cocina que sé 
inauguró.. ,
Idem dé otro oficio del señor archivéró, par- 
ticipandó que con fecha 20 del actual ha vuéltb 
al desempeño de su cárgOspor haber téririiriadó 
la lipencia que disfrutaba.
Terminada la orderi dél día, el señor Ramos 
Rodríguez pide se traiga á la prtraerá sesión el 





Aao<lÍM ’.—Dibiijos(todoí)'.-PÍnTirra.-«odeIado,-M4!lca—Esgrima—GimiiasŴ  
___'dlKttinrva nP HriClases muy prácfícas_^de idiomas psra^nue^  f a íd S s ^ A  c a r£  de señdreá Profesores con títulos oficiales y probadísima
Todas las secciónes funcionan con absoluta i fLdependencia 
competencia
Todos los señores alumnos .presentados á exámenes p o ílS ^ S o d o s  especiales que empleam C e ^ tr»  OTécW»», ¿arSnfl^, S o „ e “ é 1. giéni.a, y lo5o géa.ro da tomadl,jEii vem tr»  'iecn icw  garanuza, pusiuvuenseñanza Reúne además el.gr¿ndioso y elegante Edificio del dentro, inrnejorabl^ á s¿^e tfiía ,
C, Se admitén internos y medio pensionistas. Pídanse reglamentos y cuantos datos se deseen a secreiana.
en la 
c o idades.
No hay enfermedad que las Pildoras Pink cu­
ren con mayor rapidez que la dispepsia^ en to­
das sus formas. Si . estáis dispéptico no solo 
padeceréis mucho del estómago, sino qué Jert- 
dreis sueño intranquilo, no reparador de las 
fuerzas y careceréis de apetito. Por éonsi- 
guiente, de día én día disminuirá vuestra Te- 
serva de energías. Escaso será el beneficio 
que obtenga de los alimentos á duras penas 
ingeridos; y no digériéndolos bastante, la ali­
mentación rio responderá al desgaste del cere­
bro,de los músculos,de los nervios y de los teji- 
dos. : .
En resumen, los dispépticos están en el mis­
mo caso que una persona que se^ muere lenta­
mente de hambre. Para el dispéptico, el dia 
corista de veinticuatro oras dé-desdicha.
Lad Í*llíi<DB*áé Pink 
curan la dispepsia. La curan al limpiar la san­
gré dé las impiírezás que la han debilitadq y 
que, de rechazo, han debilitado también jos ór­
ganos de iá digestión. Dan fuerza á estosf ór­
ganos, de la secreción de los jugos gástricos y 
efectúan la reparación del estóriingo. Los. do­
lores de cabeza, él ínspmriió, la languidez^ las 
alteraciones nerviosas, ía^pereza de espíritu y 
lá mélancalía desaparecen; las fuerzas del en­
fermo se reálzari.
Las Píldoras Pink tarrésponden siempre á lo 
Constituyen_________ ^ ____  , qúé de éilas se espera.  un reme-
Se acuerda felicitar al señor López Jiménézl qio agráifebilísimo, pués.siii qüé hayáis de ál- 
por el triunfo que ha obtenido en la exposición terar en lo más mínimo vüéstro habitual mbdo
de 1 oíografia artística.
Este agradece los elogios que se le prodi-
gan.
Y no habiendo más asuntos de que trátár,-.se 
levantó la sesión á las orice.
Comisión provincial
Bajo la presidencia del señor GutíérréZ Büé- 
no celebró ayer sesión este orgariismb, adop­
tando, después de leida y aprobada él acta de 
l i  antenor,los siguientes acuerdos.
Dejar sobre la mesa un dictamen de las Co­
misiones de Hacienda y Jurídica sobre la recla­
mación del contratista de la recaudación del 
contingente, para que sé lé date en cuenta el 
débito del Ayuntamiento de Coin por 1908, y 
se le abone el 3‘05 por ciento por premio de
cobranza,más los gastos del expediente.
Quedar conforme con el informe sobre ex­
propiación de terrenos que han de ocuparse con 
el vaso del pantano de Andrade y construcción 
de la pieza embalse y obras accesorias.
Idem sobre falta de crédito para formalizar 
al Ayuntamiento de Ronda la cuenta de gastos 
' causados en el Correccional durante el 4.° tri­
mestre de 1909.
Quedar conforme con el informe sobré él es­
crito presentado por don José Ramírez García 
pidiendo se suspenda el ingreso en la sección 
de dementes del Hospital, dé su hermano An­
tonio y conceder 8 días de plazo para que dicho 
señor demuestre su. aserto.
Ordenar la salida del Manicomio de la présun- 
ta alienada María Cruzado Luque.
Quedar conforme con el informe sobre la 
fuga deí Manicomicfdel presunto alienado Ma­
nuel Moreno Castro.
Ordenar el ingreso en el Manicomio del pre­
sunto alienado Francisco Márquez Sánchez.
Aprobar la cuenta indocumentada de los gas­
tos efectuados durante el mes de Julio último 
en la Hijuela de Expósitos de Marbella, impor­
tante 468*̂ 37 pesetas.
Quedar enterado y que se traslade al Arqui­
tecto,de uji oficio del señor director delosFerro- 
carriles suburbanos manifestando su agradeci­
miento por la autorización concedida para co­
menzar los trabajos en los terrenos de la Casa 
de Misericordia y participando que va á prin­
cipiar ú usar lá referida autorización.
Pasar á contaduría otro oficio del señor Gb-
de vivir, gracias á las Píldoras Pink podréis 
recuperar lás fuerzas perdidas, buen apetito, 
búénáS digestiones y. perfecta salud. Para ello 
basta con que después de cada comida toméis 
una ó dos Píldorás Pink. Es fácil de hacer y no 
costeso*
Las Píldoras Pink se hállan de venta en to­
das las farmacias, al precio de 4 pesetás la eri­
ja, ó 21 pesetas las seis cajas.
Instituto de Málaga
Día 22 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura,.762,30.. 
Temperatura tníriimá, 18,0, . .
Idem máxima del día anterior, 26,8. 
Dirección del viento, N. 0«
Estado del cielo, despejado.
Iderii dél mar, llana. , . _ ,
Ñotlcias ioGales
maltratando dé obra á Dolores Duarte Sán­
chez.
Éséá'ifdaíoso.-^P'ór és'caftááliXar éri la vía 
pública, íué ayét-déhuriciádb por los agérités 
de la .autoridad,, al juzgjadp correspbridiétttej 
Vicente García Casairiér.'
A rm as.-Por los individuos del Cuerpo de 
Seguridad le fueron ayer 'ocupádás ,'á Juan 
Alarcón, Ricardo Torrea y Rafael Cruz, dife- 
réntés arriiás qué usaban sin éktar prbvistos 
de las licencias correspondientes.
.Tomadqr.—A disposición deh gobernador 
civil ingresó ayer en la cárcel pública, el cono­
cido tomador José Morales Füentés., 
Presentado. -^En esta Comandancia de Ca­
rabineros se ha presentado , el primer teniente 
don Enrique Castillo Pez, destinado á prestar 
sus servicios en el puesto .de la Parra, de esta 
cabitah
Accídenles,~En él uegóciado co'rréspbndí- 
ente de este Gobierno civil sé recibieron ayer 
los partes de accidentes déltrabajo Sufridos por 
ios obreros Francisco Goméz Martin, Aurelio 
Valdés Ramíréa., Aíitoriio Reviriego Conejo, 
José Padilla Rey yAndrés Garcia Manejas.
Aspirantes. -  El Présidente de la Audiencia 
Territorial de Granrida ha remitido á éste Go­
bierno Civil úria réiaión de rispirántes, á la plaza 
de fiscal mnnicipal, vacante en los. pueblos de 
Toíalán, Pizarra. Vallé dé Abdalajis, Vilíánue- 
Vá dé Aígaidás, Campillos y Coin.
Una lápidá.--Mañana, 4  las tres de la tar­
de, será, descubierta la lápida;que se ha colo­
cado en la casa número 34 déla caye Ancha 
madre de Dios  ̂ donde falleció el ilustre músico 
malagueño don José Cabas Galván.
La lápida, que es obra del Iriuréado escultot 
don Diego Garda Carrera, es úna magnifica 
obra de arte.
El acto será solenné.
Demente.—Por el Gobernador civil se han 
dictado las oportunas órdenes para que ingre­
se en la sección de dementes delHo.spital civil  ̂
el alienado José Moreno Moreno,
La mixta.—El próximo viernes celebrará 
sesión la comisión mixta de reclutamiento, ál 
objeto de despachar algunos expedientes é inci­
dencias de quintas.
A A m érica.-E l sábado úítirrio rriarchó á 
América, á bordo del trasatlántico francés 
Frahce, e\ distinguido joven don Manuel Gar­
cía, .hermano del ádriiiñistrador de este perió­
dico, don Antonio García.
Deseamos al simpático joven un feliz viaje 
y muchas prosperidades en el eje.rcicio del co- 
riiérció á se va á dedicar én TucUmán.
Escuadra inglesa.—El próximo día 31 .fon­
deará en nuestro puerto úna escuadra inglesa 
mandada por el almirante mjstef Eámund S. 
Poe.
Integran la mencionada escuadra los ricorá- 
zados Eamodt/i, Ruséll, Swiftsure y Triiimph 
y el aviso Húsar.
Los acorazados ingleses permanecerán 
nuestro puerto tres ó cuatro días.
Enferma. —Se han dado las oportunas órde­
nes para el ingréso en el Hospital civil de la 
enferma pobre^Josefa Rúbio Tirado.
Guarda jirráéó.—Ha sido nombrado guarda 
particular jurado del término municipal de Ca- 
sarabonela, Ratnóh Carnero Martínez.
Qulntenários.—En la; cárcél pública se en 
cuéntran, á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, doce individuos.
Del trabajo.—En la casa de socorro de la 
calle Máriblártca, fué ayer curado Andrés Var­
gas Aragón, de úna herida contúsri en el pie 
derecho y varias erosiones en la, pierna del 
mismo liadOj lésiqnés qué se produjo frabajátido 
á bordo del vapor Por/tf^ff/.
Bravias.—En él Pasillo de Santa Isabel ri­
ñeron ayer varias mugerés, resultando una de 
éllas llamada Francisca Navarro Fernandez, 
con varias erosiones en el rostro, de las que 
fué curada en la casa de sacorrb del distrito.
Caidái—En la calle de los Negros sufrió 
ayer una caida Ana Carrióri Morales, causán­
dose una herida cbntusá en la frente, de la que 
fué curada en la casa de socorro de la calle 
Mariblanca,
Al mísmb tiempo en arfífcülori blancos hay 
infinidad de marcas conocidas á precios de al­
macén, Cairibray fino para uso de áeñorás y 
niños desde 5 .^  pieza.
l: La especialidad de esta casa son los encajes 
bordados, ropa confeccionada y géneros de 
punto.
V No olvidar las séñas para córivencerse: Es- 
pecerías 23 y 25.
Aniieaipieis deátát 
El dolor de muelas desaparece en el acto con 
el empleo de la antíedriés déníal 
. De venta en todas las farmacias y dfpgue- 
rías. ,,
Uriicoé depositarios én ésta, Pláderiá y L<̂  
pez, Droguería (^ímico Indústrial,—Hornb 14.
. ÍI5é.áliiiiilá
el piso tercero izquierda en 4a calle de Josefa 
ligarte Barriéntos, número 26.
También se alquilan las casas callé dé lá 
Victoria 104i cálle dé Alcazribillá 26 y calle 
Gerezuela 20 duplicado..
De ja provlnda
Rina.-r- Én Antequera riñeron el sábado últi­
mo los vecinos José Rbdriguez Campos y An­
tonio Martínez Rincónj resultando ambos con 
varias heridas, de pronóstico res.ervado., dé 
las qué fueron curados en él Hospital Cívico 
Militar.
Del hecho se dió conocimiento al juzgado 
instructor.
Reclamado. Por la guardia civil del puesto 
de BenaojáUj ha áido detenido él jitáno José 
Luis MolinaSúarez, que se hallaba reclarriado 
ipor el Juez de Instrucción de Ronda.
Capturados—.En Velez-Málaga han sido 
capturados por la guardia civil, los vecinos Jo- 
:sé,Vígp Ramirez.(a) Finito y José López Sego- 
viá (ri) El.'gálloi acusados de estafar catorce 
fanegas dé garbarizos en la propiedad de don 
Santiago Carrión Acosta.
Áütbr dé Úri. hurto.—La guardia civil del 
puesto de PiZárra ha detenido al vecino dé Ja 
mismáJasé Rodrigúéz González, autor del htir- 
to de una arroba de higos, de la prodiédad de 
su convecino don Jerónimo Diaz Trujillo.
Armas. -  Por lá guardia civil del puesto de 
Cbín le han sido ocupadas á los vecinos Rafael 
Peña Macias y Cristóbal Morales Martiri, 
diferentes armas qué usaban sin estar provis­
tos de Iris correspondientes lieencias, .
Infractor. -  Por infringir 'a jey  de ,.caza, ,ha 
sido denunciado por lá guardiri civil de Almár- 
gen, al Juzgado correspondiente, el vecino Ra­
fael Sánchez Barriéntos, á quien se le ocupó, 
adetriás una escopeta y varias piezas que tenia 
cazadas.
Daños.—La guardia civil del puesto de 
Cbín ha, denunciado ál juzgado correspondiérite 
al vecino Diego Cárdenas Rodríguez^ por cau­
sar daños de consideración en terrenos dé la 
propiedad de su corivecino don José Escobar 
Cortés.
V
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Remontolr saboneta 3 tapas grabadas ó güillochés
» » 3 » muyfuertes ó güillóchés a , »
* » 3 » gb adas, íisaS ó gUilíoChés á »
» * 3 » oró maté, joyería 5 rosas á .»
» » 3 » * . » » 25 y 30 » 4 »
• Oriiegás y Lbriginés, áricoras con rolas y brillárilés á »
Relojes oró 18 ^jiilcités para caballérb
Remontou ánce ra sin tapa buenas marcas áésde Pés’étaá
» * Omegá, Longines Vulcam Juvenla ^  ■ *
» í> 3 tapris sabonetas-, » *
i  9 3 »  grantámriíío i ^
9 » 2 » Oniegas, Lónginés, Tavanriés y Otras marcas
Repeticioriés a cuartos y á minutos desde peietás
Gran caleccióri es brazaletes, cadenas dé reloj pard Señoras y cáhalíeros, «b'rtijas ólian- 
za í  Otros artículos, todos en oró sellado dé 18 quilates, sin cobrar hechuí a, á pesetas 3*75, 
4*25 y 4*50 el gramo.—Del extranjero y dél priís grandes existencias en bisutería de oro, 
plata y chapados de oro, á precios y condiclóriés qüé interesa conocer á los plátéfOs, relo- 
jéros y vendedores.—Expediciones á reembolso desde 100.pesetas ó remitiendo, su impor­
te desde 25 pesetas, hriciendo descuentos éh facturas importantes. —
Depósitos para lá venta al detall:
En Aímeria: Sebastia n Pérez túiáéro 1.
Én Córdobri: Libreríá ñóniéró 16. .
En Granada; Reyés Católicos nümércí 9» /  „  í. i  . . <
;Los pedidos ai por mayor á Málaga, Gfi’tóttndia 9  ñ l  15,
esA J25 
1404 2 ^  
115
2Wá.25Ó
G R A N A  DA
Primeras materias para abonos.’'Fórmulas especiales para toda clase de cultiváis
DEPOSITO EN NIALUGA: CUARTELES 23
en
V acante.—Se encuentra vacante la plaza de 
jnez municipal de Juriquerá,
Los aspirantes deberán presentar sus solici- 
tqdes al Presidente de la Audiencia Territorial 
de Granada. ' ‘ .
A cuerdos,- En éste Gobierno^ civil se ha 
recibido para su publicación en el Boletín Ofi­
cial, ún éxtracto de los acuerdos adoptados 
por el Ayuntamiento de esta capital, diiránTe él
mes de Julio último. : .
Presupuestos,—El alcalde dé GaSáMbonela 
participa á ésteQobierno civil qué h^T;SÍdo ex­
puestos al público en aquel Ayüntaínléri|b,^bs 
presupuestos municipales para el próximo año 
de 191,1.
Dañera denunciada.—Doña Carmen Blanco 
Garrido ha presentado en la Jefatura de Vigi­
lancia una denuncia éoritra Inés Vergara Gar­
cía, bañera de la alberca de señoras dé los ba­
ños de La Estrella, por sospecha de que sea 
la autora del robo dé una cartera qué contenía 
algunas alhajas y veinte pesetas en pirita.
.Ün valiente.—Los agentes de la autoridad 
detuvieron ayer á Joaquín Moyano, que en 
completó estado dé embriaguez prornbvió ún 
fuérté escándalo éti él Pasillo de Sarita Isabél,-
Aprehensión.—Por fuerzas de carabineros 
del puesto de Marbella se ha verificado una 
aprehensión de trés bultos de tabaco de con­
trabando.
Denunciado.—Por vender leche fuera de 
parada, ha sido denunciando el cabrero José 
Crespo Cabelló.
Los cólicos, diarreas y ehferiíis agudas, 
q.áe- tanto abundan en esta época ;del año, lo 
mismo en los personas mayores que, en los ni­
ños, se curan infaliblernehte, por rebeldes que 
sean, con la Estomácalína Alfajamé, el ünko 
preparado frirmacéüticb contra las enfermeda­
des dél estómago é intestinos que ha sido ensa­
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta éri todas Iris farmacias.
De isitepés
Avisamos ál público que desee adquirir artí­
culos de oeasiónj visiten antes, de efectuar sus 
contras la casa de Muñoz y Nájera, Especerías 
23 y 25 doijde encontrarán, tanto en encajes 
bordados, géneros de purito, como éri corte.s 
de colchón, sábanas, tohajlas y ün inmenso s^r- 
tido, todo de ganga, por hábér comprado gran-, 
des existencias en saldo y poderiás realizará 
precios muy ventajosos.
STOMALIXI«44
Y es la matea de fábrica del ELIXIR 





D E  M A R I N A
En la Junta del puerto se reunieron ayer los 
individuos de la liga marítima bajo la presiden­
cia del señor Barrera.
Ha sido autorizado don José Vérez Meria, para 
construir una barraca de salazón de péscádo en 
las playas de Torre del Mar.
Ha sido declarado excedente el capitán de in­
fantería deJAarina don José Granado Cantos,
Delegación dé Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 19.551*54 pesetas.
El Arrendatario de contribuciones comunica al 
Sr. Tesorero de Hacienda haber sido nombrado 
auxiliar subalterno para la cobranza en los pue­
blos de la zona de Campillos, don Joaquín Galle­
go Castilla.
Ayer fúé recibida en la Delegación de Hácieñda 
úna circular de lá Dirección general de la Deuda 
y Clases pasivas párticipahdb que venciendo en 
10 Octubre del corriente año un trimestre de in­
tereses de la Deuda perpétua al 4 por 100 interior., 
representado por el cupón número 56 unido á los 
títulos de la emisión de 31 de Julio 1900,. los inte­
reses dé inscripciones nominativas de igiial renta 
y  cupón número 5  de los títulos del 4 por 100 ámor- 
tizablés,emitidas en virtud dé la ley de 26 de Junio 
1908, ha autorizado á ésta Delegación para que 
desde l .“ Septiembre próximo se araiorticen sin 
tiempo.limitado los cupones de las referidas deu­
das 4por 100 interior y amortizables para su pa­
go y cancelación.
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce 
didos los siguientes retiros;
Bartolomé Bascuña Coreante, carabinero, 22'5Ó 
pesetas.
Don Joaquín Bermeja Pedroza, comandante de 
caballería, 375 pesetas.
Francisco Palacio Ruiz, guardia civil, 22*50 pe­
setas.
Pedro Gonzáiez Amores, carabinero, 22*50 pe­
setas.
Don Manuel Gómez Vidal, coronel de Estado 
Mayor, 562*50 pesetas.
Generoso Fernández González, guardia civil, 
22‘50 pesetas.
Don Enrique Guijarro Cencerrada, capitán de 
infantería, 262*50 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clasés 
Pasivas han sido concedidas las siguientes pen­
siones*
Doña Mónserrat de Mar .Qtset, viuda del capi­
tán don Antonia Clavero Salvador, 625 pesetas. 
Doña Luisa Chacón Romero, viuda del teniente
coronel don José López Fernández, 1 250 pesetas 
■ Doñá Aritóhiá Carbonero, Rivera', viuda del
primer teniente don José Navarro Rodríguez, 470 
pesetas.
Doña Dolores Pérez Rey, viuda del comandante 
don Alejo Reguero de} Río, 1.125 pesetas.
Doña María Amelia San Martín de la Cruz, viu­
da dql teniente coroné! don Manuel Esteve Gon­
zález. 1 250 pesetas.
Doña Carlota Parrad Turró/i,. viuda del capitán 
don Manuel Lozano Rosales, 625 pesetas.
Doña María Concepción, doña Dolores y doña 
María Luisa Miranda Garciá, hdérfanas del té- 
niente coronel don Antonio Miranda Padilla, 1,250 
pesetas.
I«
ím m  iigEiTi¥Ci
que recetan los médicos para la cura­
ción de los desórdenes digestivo*, ya 
sean producidos por excesos de coifiSf 
y beber, abusos de toda clase, pasiones 
deprimentes, trabajo y preocupaciones 
constantes, e tc .., aun cuando tengan 
una antigüedad de 3o años y hayan 
fracásado los demás medicamentos.
I
EUR A t i  DOLOR de
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ácédiaá, aguas de boca, v&mitos, In- & 
digestión, dispepsia, estreñimiento, ^  
diarreaá y diseñtórias, mareo de m^r. 
dilatación y úílcera del estómago 
neurastenia gástrica, hipercloridria £  
y anemia y clorosis con dispepsia. |
^  ■
De venia en lea printípalee farmacia» 
del mundo y Serrapo, 80, MADRII)
I» Se remito por correo lolletôS qiiieii io pidi
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons­
tructora de pozos artesianos, ha adquirido del ex­
tranjero aparatos patentados y  aprobados  ̂pqr va­
rios Gobiernos, que indican la existencia d é to  
rrienfés subterráneas hasta la profundidad de 300 
metros. Catálogos gratis, por correo, 0 ‘30 pese 
tas en sellos. Perjjp y Valero, S. Valencia.. *
El Llavero
Fernando Rodríguez 
S A N T O S ,  14 — M A L  A G A.
Establecimiento de Ferretería, Extería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batéfia dé Cocina, 
de Pts. 2,40~3=3 75=4,50 ~5,Í5—6,25->-7—9— 
10,90-12,80 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
^  Bálsamo Oriental
Callicida infalible, curativo radical de Callos 
Elos de Qáilos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
M u t o  y Sáeñz
Grandes almacenes de Tejidos 
-  D E -
Calvo
.
Diréeción: Granada, Albóndiga núms. 11 y 13. ^
'm
E si L ig é iid @ c ié ii i
Venden alcohol Gloria y désnatúralizrido, dé 
tránsito y para el consumo ton todos ios derer 
chos pagados,f i
Vinos Valdepeñas ¡blanco‘y tinto á 4 peseta# 
arroba de 16 2;3 litros. , .
Secos de 16 grados dél 1806 á 4*50, déí 1904 á 
5, de! .1902 á 5*50, Moníilla á 7 Mridéra á 8; jerez 
de 10 á 25, ,
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelánte. , 
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro dé vino á 3»
TAMBIEN |s e  vende un automóvil dé20 c8ba- 
líos, un alambique alemán con caldera; de 600 li­
tros y uña prensa hidráulica de gran potencia, ca­
si nuevos.
Escritorio^ Atatnédd 21
. Con el empleo del Linimento antirreápiático 
Robles al deido salictíidó sé curari todas las afec­
ciones reúméticas y gotosas lotálizadas, agudas 
ócróñifeas, déláprireciendo los dblbres é las pri­
meras fricciones^ como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderosp para toda clase dé 
dolores. De venta en la farmacia de r .  dél Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin  ̂
ciprifes fármaclas.
Encbritrándbse el jefe dé está casa hacléndo las 
compras para la próxima ttemporada, ha adquir dO 
todas las exietencías de unajmpprtaiite fábrica.::
Sección de Saldos
Pañuelos jaretón á 1 peseta docena. 
» » ó 1*25 » »
Cortes de 8 metros de batista .
» 10 * » » ,
Batistas Indianas 
Fantasías.
á ptas. 1.50 
1,75
» t * • * *
Cortes Sábenas ancho 2,10 métrós 











Sección especial de Señoras 
DrilOttoman . . . . . . - . ó ptas. 1,30
1,50
Franeisco Zafra
Cirujano Dentista de la Facultad de Medicina 
de Madrid
Orificaciones^ Dentaduras y Operaciones 
Horas de consulta de 9 á 11 mañana t de 1 á 5 
tarde.
Comedias 6 y 8
(frente á la administración de loterías)
AMcar de Cacao
Del Di*a Aa de Lilgise
• agradable y el menos
irritante de todos los purgantes;
No produce náuseas ñi vómitos; püede tomarlo 
desde el niño al anciano. lumano
Exíjase la firma A. de Luque,










Todos sOn artículos de 3 pesetas.
Echap seda desde. . . . , . , ptas. 4,00 
Sección de Caballeros
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75, todos *con re-
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana, 
rañer a de colot á 18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección de articuíó blanco 
Grano oro de 20 metros de 10 pesetas. :
.  -9°®®, *98 artículos de temporada grandesrebajas en precios.
Congreso médico
DICTAMEN
La cama de hierro evita contagios é ínfeccio* 
dormir en cama de hierro. ’ 
Oran surtido de camas en la Fábrica, calle CÍoni- 
pañia7. ,
Frente al Santo Cristo 
Economíaé higiene consigue el qtte compre.
édicióhée
BBiOaiMI BL P O P Ü L A B Máftes f 3 de Agoste de 1010
la  h i l a d o r a
Frao ih düslH ál
Gran Cámara Frfgojífica, para >a contervación 
de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados.
Loí*eñ re* dueños de Fondas, Restaurants, 
Cortadores y Recoveros y e» público en general, 
Dodrán por «na pequeña cuota, conservar sus és» 
peciei frescas y libres del contacto del aTc y de 
insectos, tan pe judiciales p^ra todos lo* ítLcn' 
lo* qae se dedican á la a'imentsción.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
gu E tablfeí imiento Éi la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el ExtríiijeTo, teníentío todo? 
los attículoí que éxpende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
Precios para lâ  conservación de. especies 
Por cada kilo 5 c'éiitímos, &e 20 kilos en ádeíáh.
te precios reducidos
Precio dé Hiélo
11 Íi2 kilo, 2'CO pesetfs. 
t s OÍOi > :
Para Cafés jj Neverír-s pr>tios ccnvcncicnales 
Precios de tránsito 
El kilo6*08 céntimos., . .
Para p&rtida's ma’ybíés 'dq 100 'kiíós 'p'recios
convencidnales. _ - .
La VECtoB*Bâ »B|̂ igtaef! del P in «
E^pecerfasv 34 al gS
S i  ¥ Í H D Í :H
inuebles de caobaj espejos^ marco drrado, cua­
dros ai óleo, Un, pianó veffícál tn̂ arca ^blíard ¿i 
Collard, Lpndon, relojes pared, cóñsolai, lava­
bos, jugueteras, guarda ropas, ja roñes y figuras 
de china etc. etc.
Csvretería 96, piso 3.® «M álaga.
Dirigida por D, Luis D íaz Giles 
Prepaj ación para Carreras Militares, in­
genieros Civiles y Arquitectós.
Pídanse Éeglamenbs
i pía-(9  á 11 llQ. (4 4  6
2 ,
a l m a c e n e s  DE TEJIDOS
R MASÓ fO R R U E L L A
Casíelar 3 y Alarcóti Luján 6 .—MÁLAGA
Grandes existencias en todos cuantos artículos 
conciernen aLramo de tejidos en general. Espe­
cialidad en lanería, completo surtido para trajes, 
géneros negros en teda sii extensión tanto para 
sefí'.iras como para caballeros. Ultimas novedades 
de Parísi artículos blancos para todos usos acre 
ditados per esta casa, dadas sus inmejorables 
condiciones y positivos resultados.
Unico depósito de corsés marca francesa, for­
ma recta-tubo directorto.
Adoptando medidas contra el ¿Óíéfa.
A San Seabáfián 
Mañana salen para para San Setastián los 
ministros de la Guerra é Instrucción Pública. 
Hoy marchará Canalejas.
E i N bs
' E“ diario republicano continúa ocupándose 
de la sustitución del impuesto de consumos.
Inserta la comunicación que la sociedad ma­
lagueña La Regional ha á\t\g\áo al alcalde de 
ésa ciudad, y aconseja á los partidarios de la 
transformación que concreten las soluciones, 
imitando la cdnductá ségílida por ía minoría re­
publicana del A'yuhfamiéhto dé Málaga, que 
envía á Madrid para.r¡esplver tan importante 
asunto á su jefe señor (j'óme^ Chaix,
El Gitádo .^eTiódieb aplaude el fifoceder del 
CQmercio mplaguen©, ofrecifendó su decidido 
'l^óñéursb pára. lle g a R ^  viable á
ía ^atitución del iint)|iéŝ ^̂ ^̂  R .. . 
í -Cree que-debe invitarse -al sáfior Gómez 
Chaix,.pjra.git| ^^g^confereltcia pública. 
;N ¿j^snaje eÍé simfiátía
Cbix
l^tó^ 'réSé.ñ^ Óón .Jxtensión, el banquete 
de daasura de la asamblea municipal de Unión 
Ks^ublicana,. celebrado, CQin.Q domenaje de sim­
patías al doctor Marín qué ostentaba la repre-; 
sentaciób! de los republicanos éspañoles resi­
dentes en la Argentina; se le concedió la pre­
sidencia del acto, tomando asiento á su lado, 
don Pedro Gómez Chaix en representación de 
los republicanos malagueños y don Manuel Ra­
mos, jefe de la minoría republicana del Ayun­
tamiento de Madrid.
El señor Gómez Chaix pronuncia un discur­
so afirmando que íá Unión Republieana .fes el 
único y exclusivo medio que debe merecer la 
fcóniianza del país, para llegar á la cohejuista 
de los ideales.; '
Dijo que el resurgimiento de que ha dado
Eatente muestra el partido republicano,- es; de­ido, principalmente,.á la manifestación cele­
brada en Marzo del año anterior y que inició el 
ilustre repúblico señor Sol y Ortega; á cjnien 
se confirió más tarde la investidara parlamen­
taría para demostrar qüé Andalucía, eligiéndo­
le, quíétéúnisé á lás dpmás ,regiones dé España 
dentro del común sentimiento de amor á la pa­
tria que á todtís nbs anima. . ,
Pasa luego á ocuparse de la transformación 
del impuesto de consumos, manifestando que 
la minorja republicana del Ayuntamiento, ma­
lagüeño, cúmple el compromiso qufe contrajera 
en los comicios, presentando él Tróyoctó para 
conseguirla.
Culpa á Canalejas de no haber respondido á 
las aspiraciones del país, proponiendo como
MALAGVEfíoS;
Ud E npresd da Pon ms Fúnabres á la que están unidos todos los funerarios, vie­
ne hace llettiDó explotando en esta Ciudad etnegocio de enterramientos: <iNe\V Fu- 
nérál» Úrpn Empresa de Servicios f  Coches fúnebres, establecida recientemente 
en esta población, cálle Santa Lucía número 16, ha venido ha impédir que el dolor 
de la deigracia, se vea aumentado por el precio excesivo que hasta hoy costaban los 
servicios funerarios y sin temor á la fuerza poderosa que tiene el Tnis de la muerte 
ha establecido unas tanfas de enterramientos tan equitativas y justas, que ej público 
desde los primeros momení os, comprendiendo que nadie puede servir con má* lujo y 
economía, ha dado á ésta Emprésa su preferencia En vista de lo cual y viendo que es­
ta Gran Empresa realiza hoy casi todos loa s'^rvicitS, viéndose amenazados, se le s  
ocurre ofrecer por 50 pesetas, Id Qüé hasta hoy ellos is ismos cobraron ¡¡50 duros!! sin 
coniprender que con su oferta dicen al público lo que anteriormente lecobreron de­
más. ¿No Tésult'a esto inocente y escandaloso? La Empresa «New Funeral ■> asegma y 
prueba que sirve siempre con más lujo y economía los entierros que ninguna otra fu­
neraria. Por hoy no decimos más, dispuestos á probar nue»tra.¿firtnación. «New Fuñé- 
ral», Santa Lucía, 16.
t Ú L E é í O
Academia Nadoiial
Centro de educación física, inteleetúar y moral, dirigido por
Don S^artín Vega del CastüSo
Liedo. en Filosofía y Letras, Profesor Mercantil y Maestro Superior 
,Fste Centra que desde su fundación viene mereciendo el favor del público á quien no seduce él 
modernista y plagiado sistema de propaganda consistente en la publlcacióa nominal de los alumnos, 
tiene á disposición de los señotes padres certificados oficiales de los brillantes resultados que Obtie 
nen aquéllos, debidos á la competencia y laboriosidad del p-ofesorado encargado de la énsefiansa é 
instrucción de los mismos =«.í í̂dan8e Reglamentos.
25, Juan J. Relosillas, 25 (Beatas).—
Despacho de Vinos de Vald peñas Bianco y Tinto
Yinos Finos de M álaga criados en su B odega, calle Capaclünos nP 15 
Dasa fundada en el aiío 187D
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la callé San Juan de Dios h.® 26 se expende lo 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Vadepeña Tinto
Una arroba de 16 Htroá lí? Vino Tinto legítimo . . ’ . . . Pesetas 5‘CO
De Albacete
Los liberales de todos los matices se han 
reunido,reconociendo la jefatura dé Cahálejas.
— Eri Almansa surgió una acalorada disputa 
entre Francisco Ortego y María Valverde, 
por no mostrarse de acuerdo el primero con el 
precio ique María interesaba poi un conejo de 
su. propiedad:,
Francisco dió un garrotazo á María y luego 
la disparó un tiro, que le produjo lajpuerte.
. El vecindario intentó linchar ál asesino, qüe 
fué detenido por los agentes de la autoridad.
De Madrid
B A Ñ O S
W  LP ES1 ELL0
M á L A D I t
Temporada l .°  Julio al 30 Septiembre. 
Elegancia, comodidad, excelente ser- 
Ticio, y el más concurrido.
: Médico: Don José Impellitieri, domi-





El arzobispo ha publicado una nueva pasto­
ral relativa á los asuntos dé España y el Vati­
cano.
Estima que el rompimiento entre ,1a Iglesia y 
el Estado traerá una honda perturbación para 
España.
Pe Castellón
A teatro completamente lleno y qon éxito 
extraordinario, sé ha estrenado el dtáma del 
p ilustre Pérez Galdós Casandra,
% DeToB'tosa
En él barrio dé Jesús séhá céléBrádb una 




En la plaza de toros de Olot, se ha verifica 
do un mitin clerical.
Hicieron uso de la palabra los señores Llo­
sas, Soler y March y otros. *
Colisión
En la barriada dé San Andrés dé Palomar 
surgió una colisión entre liberales y clericales, 
al tratar estos de arrebatar á los vendedores 
lao hojas editadas por Nakens.
Los grupos se rehicieron después de ser di- 
sueltos por la policía. ~
Circuló el rumor de que los lerrouxistas asal­
tarían el circulo jaimista.
Después de la carga, se efectuaron varias 
detenciones.




Én los círculos políticos se habla insistente­
mente de que Moret ha manifestado á sus ínti­
mos el deseo de retirarse de Iá política.
También se dice que ha aconsejado á sus 
amigos que sigan á Canalejas y le acaten có­
mo jefe.
La especie es algo verosímil, puesto que,los 
que se tienen por bien enterados citan los ca­
sos de Sevilla y Granada, donde son jefes de 
los comités libérales loS señores Borbolla y 
Lachica, los cuales siendo íntimos de Moret 
han acatado la jefatura de Canalejas.
Entepeses m alagueñcs
Los señores Sol y Ortega y Gómez Chaix 
han visitado esta mañana al subsecretario de 
Estado, para asuntos relacionados con los aná­
lisis de los vinos de Málaga en Alemania.^ 
Dicha nación 'no ha reconocido aun oficial
RSovimlesato de bugises
Ha fondeado en Cartagena el Nueva Espa­
ña-, en Portugalete el torpedero nú ñero 2; en 
Tarragona el Temerario; y en Algedras el 
Bazán.
Rombpamiento
Ha sido designado para asistir á la conferen­
cia internacional de pesca en Bruselas, el ca­













Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts
Íi2 » > 8 * * * »
Día 19iDía 22
Perpétuo 4 por 100 interior........
5 por 100 ámortizable.i.........
Amortizable al 4 por 100 
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España.........
» » Hipotecario.
» sHispano-Americano 000,00







de la C.^ A. Tabacos...... 000,00




París á la vista..... ............ .







Una botella de 3¡4
vino Blanco Dulce ios 16 litros ptas. 7*00
500 » Pedro Ximen » » 7‘CO
» Seco de los Montes » > » 6C0¿ u\) » Lágrima Cristi » » 11*00
V25 » Guinda » » > 12*00
» Moscatel Viejo * » ' » 12‘5ÓU uO » Color Añejo * P > » 9’GO
0*25 » Seco Añejo » i P » 10*00
Vinagre .de. Yema .» P 300
P o p  p á p t i d a s  fSPéó ios c o n ire B ic io n a lé S
No olvidar las séñás: Sari Juan dé Plps 26 y callé Alamos,ri,® 1, esquina á la cálle de Maribla: ca








23 Agosto 1910 
De Berlíai
En los círculos diplomáticos circula el rumpr 









83,25 j Hoy visitóle Canalejas^encontrándolo sentado 
, eti un sillón y muy demacrado.
T,85 i Hállase en plena lucidez de facultades men-
27,20: tales;
Durante su conversación con Cianalejás man­
tuvo un alto espíritu liberal.
En previsión de un funesto desenlace se ha 
telegrafiado á los reyes y á doña Cristina 
Este ha dispuesto que le asista el doctor Ala- 
bern. >
Por el domicilio del enfermo desfilan nume 
rosas personas.
S u s p e s a s ié n
El subsecretario de la Presidencia, que es
repetidamente ofreciera antes de su, acceso alj mente al Laboratorio Agrícola de Málaga para 
Poder, la supresión del cupo de Consumos, del i expedir certificados de análisis, éonsisíiendo la
Tesoro. ¡ demora en no haber prestado hasta hace dos ¡ Xurquía al rey de Rumania y como consecuen-' yerno de López Domínguez, ha suspendido su
Termina su discurso, afirmando qué una ác-1 gj ^mjgterio de Fomento su conformidad cia de las recientes entrevistas en Mariembad proyectado viaje.
A  S a n  S e b a s tiá nción mancomunada de los esfuerzos de los ‘ ^ jgg modelos de dichos certificados, concejales republicanos y socialistas de todos! p^j. Alemania, 
los municipios españoles, r^portaria grande? Comercio del ministerio de
beneficios á los intereses generales del país [ gstado. |ia ofrecido dar curso inmediatamente á 
Todos los comensales dédicáron cáriñosás j-̂ g que ese laboratorio Agrícola
frases de salutación á los republicanos malague-1 obtenga el reconocimiento oficial y comience á 
ños, encomiando calurosamente la labor reali-1 g^pédir los certificados, 
zada por la minoría republicana socialista del
ese Ayuntamiento.







Él cónsul español en París telegrafía 
qué el cólera no se extiende.
Las baelgaé '
En Torrelavega reina ttanquilidad
En las minas de Careos trabajan 
bres en los lavaderos.
La mayoría de los huelguistas, para funda­
mentar la huelga, piden un real de aumento y
300 hom-
En los centros oficiales se ha hecho saber | que los pagos se verifiquen dentro de las horas 
que en Trani hubo nueve invasiones y cinco de- i del trabajo.
funciones.
En Barlita tres casos y dos muertos. 





Este periódico dedica su artículo de entrada 
á la palpitante cuestión del impuesto de consu­
mos y aplaude las campañas iniciadas para lo­
grar que se suprima tan oneroso gravámen.
El Libe5*al
También se ocupa de los consumos, y se 
muestra de acuerdo con la supresión, aplau­
diendo las campañas que se hacen en tal sen 
tido.
La iflañana
Publica un artículo que su director le envía 
desde Bilbao. ,
Trata en el mismo de las propagandas que 
hacen los curas desde el púlpito, señalando el 
caso del predicador de Begoña, y pide que se 
adopten enérgicas medidas para poner coto á 
esos desmanes.
La Gaceta
El diario oficial publica, en tre  otras, las 
guíente disposiciones. . ,
) Nombrando varios, profesores para la 
cuela Superior del Magisterio.
Declarando Vacantes lós títulos dé marque 





El comandante general de Marina telegrafía 
diciendo que enterado, de que en las cámaras 
del vapor Marios quedaron sepultados varios 
pasajeros, ha ordenado que en cuanto ceda el 
levante, salga el cañonero Balboa para el si-¡ 
tío; donde sje hundió el Marios, llevando buzos 
y aparatos para en el caso de encontrar el bu­
que, se proceda al reconocimiento.
DeCoPuáá
Con un lleno completo, se ha celebrado la 
anunciada novillada.
Ceíita mató cuatro novillos.
Estuvo algo embarullado en quites, torpe 
con la muleta y matando superior.
Alcanzó una oreja y fué sacado á hombros.
De Alicante
Los becerros de Flores han resultado bue­
nos.
Limeño, Pacorro y Gallito, superiores.
De San Sebastián
Los ministros adelantarán el viaje para cele­
brar Consejo el miércoles.
-  Doña Cristina asistirá al concierto wagne- 
riano que se ha de celebrar en el gran Casino.
— El señor García Prieto no almorzó hoy en 
el Hotel, ni recibió á los periodistas.
—En la sesión de la diputación, dos republi­
canos y un liberal han presentado Una moción 
de desagrado porja proyectada manifestación 
católica. '
Se tomó en consideración por deferencia 
hacia los firmantes, acordándose que la moción 
pasara á informe de una comisión especial 
De Valencia
En la sesión celebrada hoy en el Ayunta­
miento, se acordó telegrafiar al señor Canale­
jas, interesándole la cesión de la Albufera en 
favor de la ciudad.
También se acordó convocar á una asamblea 
para el mismo asunto y enviar á Madrid una 
comisión de concejales, que gestione el 
asunto.
® - De Rluncin





Reina completa tranquilidad en lo que res­
pecta á la higiene pública. , - . ̂ r.
Con gran rapidez se hacen los preparativos 
necesarios para cualquier contingencia*, ^
En los hospitales sé han preparado, camas 
en locales habilitados y aislados, instalándose 
los aparatos necesarios.
T odo é8 fálsó
Los preparativos carlistas de que se habla 
carecen de fundamento.
No existe ninguna agitación.
Todo está provocado con fines bursátiles y  
el Gobierno ruega que esto  se haga público 
abrigando la certidumbro quo no S6 lévánta 
rá ni una sola partida.
De Cádiz
Al salir el tren mixto de San Fernando, fué 
apedreado por unos salvajes, que hirieron al 
maquinista. ■
La guardia 9ÍYÍl busca á los autores.
La sap8*esÍQn dé los Consuitios
Los señores Merino, Francos Rodríguez y 
Cobiánhan celebrado separadameute largas 
conferencias sobre los consumos.
El criterio del Gobierno es, desechar toda 
prórroga del contrato actual en Madrid é ir á 
la administración directa por el Ayuntamiento.
Conviene que se ocupe con urgencia y de 
una manera resuelta el Ayuntamipto de esta 
cuestión, para Ir á la transformación, pero nó
remitidos con el primer ministro de Austria, el imperio 
otomano ha dado un paso formal para entrar en 
latriplice.
De Sen  Ciesnenle
Un sujeto que llevaba una escopeta sobre el 
caballo, al momento de montar, se le disparó el 
arma, causando el proyectil la muerte de un 
compañero suyo.
De Pasáis
Telegrafían de Tánger que el director dél 
hospital francés de Fez, ha recibido dél Qlañi, 
hijo, del Mokri la suma de dos mil peseta, 
para los enfermos de dicho benéfico estableci­
miento.
De Londres
La prensa inglesa se ha declarado contraria 
á que se permita á los aviadores volar en ae­




El fiscal ha pedido al juez instructor de las 
causas terroristas el envió de todos los suma­
rios.
-  Resultan infructuosas las gestiones para 
averiguar el para^dero de las alhajas robadas
Señiartalirientf se reciben las aguas de éstos ma­
nantiales en su depósito Molina Lario 11. bajo; 
vendiéndose á.40,,cénti^os.bctella de un litro. 
Propiedades especiaies del Agua de la Salud
Depósito: Molina Lario 11, bajó.
.EsJa mejpr agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor .agradarlo- ,
Es inapreciable para los convalecientes, por 
ser estimu ante.
Esiin preservativo eficaz para e^fertrieda; e 
inféceiosaa.
Mezclada con vino, es un poderoso tóri\ ore- 
constituyente. . . ^
Cura iaSienfermedáiies del esiótnagr produci­
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci­
les.
Disuelve las arériiHas y piedra, que producen el 
mal ne orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra !a nr’urastenía,
40 céntim os botella de un litro sin ca.5co
de un modo particular, sino general, porque el á la señora Mila Camps.
á abordar la cuestiónGobierno está decidido 
en las Cortes. . . j
Puede ocurrir que á pesar de los buenos de­
seos no esté solucionado el asunto en 31 de Di­
ciembre y para evitar esto el Ayuntamieto debe 
prepararse formulando un nuevo pliego conte­
niendo las reservas naturales de la posible
tránsforntación. . , i . a •  ̂ „
El jueves se reunirá la Junta de Asociados 
y los concejales tendrán facilidades para discur 
tir los estudios presentados, empleándose si es 
preciso sesiones extraordinarias.
Merino dice que el problema no es un eco 
sociaLpor que afecta á muchos miles de perso­
nas que viven de la investigación y cobro del 
impuesto .y por este motivo no puede resolver­
se de golpe.
D ice C analejas
El señor Canalejas ha recibido hoy á los pe­
riodistas, diciéndoles que en d  sudexprés de 
esta noche marchará para San Sebastián
un mitin dé 
sin inciden
~ En Vendrell se ha celebrado un mitin para 
la proclamación de la candidátüra de Carner.
Presidió Vallés y R bot, y pronunciaron dis­
cursos Corominas, Zulueta, Nougués y otros.
Fueron leídas muchas adhesiones.
Asistieron al acto veinte sociedades.
Al concluir el mitin, dirigiéronse todos al 
Ayuntamiento,depositando allí los estandartes. 
De Bilbao
Petición
El gobernador nos manifiesta que don José 
M.^ Urquijo solicita permiso para celebrar una 
manifestación católica el dos de Octubre.
. Le ba contestado el gobernador que estudia­
rá la demanda.
Solución
Los patronos han recibido una comunicación 
de la sociedad gremial, ofreciéndoles la solu­
ción del conflicto.
Los patronos contestaron para escusarse de 
recibirles, alegando que habían dicho la
En el exprés marchó Canalejas á San Se 
bastián, despidiéndole Aznar, Merino, Burell, 
Cobián, los subsecreíarios, el alto personal de 
los ministerios y míichos diputados y senado­
res que están en Madrid,
Canalejas tiene muy mala impresión del es­
tado de Ló^fez Domínguez.
Decididamente Merino no va á San Sebas­
tián.
Canalejas lleva á la firma diversos decretos 
de Gobernación.
Nos confirma un ministro que Alcalá Zamo­
ra será nombrado subsecretario de Instrucción 
pública.
C om eB S 'taK 'ios
Comentábanse hoy en la estación" los rumo­
res relativos á la retirada de Moret de la vida 
política.
Canalejas lo pone en duda.
Conferencia
Canalejas conferenció con éí señor Cobián 
sobre los nuevos proyectos financieros que el 
segundo ha de llevar al parlamento, además 
de los respectivos á empréstito, intervención, 
contabilidad y conversión de la deuda.
Ambos hablaron de la prescripción de los 
créditos, con preceptos tan radicales como la 
deestender aquella á la deuda pública y sus 
intereses.
R e n u n c i a s
A un periódico neo le han asegurado que va­
rios aristócratas que ocupan puestos palatinos 
están decididos á renunciarlos cuando  ̂ se con­
firme oficialmente la ruptura de relaeioñes en­
tre el Gobierno y el Vaticano.
última
Añadió aue los reyes han llegado á Boulog-1 palabra en el conflicto actualV vj 4. A Paría 1 porjin-I * nn__A <ne v que esta tarde marcharán á París, llegan 
do á San Sebastián el miércoles por la manana.
Al Consejo que se celebrará bajo la presi­
dencia del rey,asistirán todos 
nos el señor Merino, que quedará en Madrid 
por si bcúrriéra algo que hiciera necesaria su
^^úSñaTa^ marcharán los señores Burell y Az­
nar.El seiñbr Cobián ha recibido un telegrama de 
de Bilbao, detallándole vanaslos patronos
Intértbgádb el señor Canalejas sobre si en- 
catcelriftiiento dé los periodistas de 
más que públicáron caricaturas y artículos con­
t r a ,  elálcalde, nos dijo que se informaría del 
3smiio«'
Nos dijo también el presidente que había re­
cibido íá visita'deí áéfior Francos Rodríguez, 
ien,regresó de Málaga esta mañana. 
Akíftiilnio conferenció con los señores Bu- 
réll, Aznar y Merino.
lAerino
Al recibir hoy á los periodistas el señor Me­
rino, nos dijo, que no es seguro que asista al 
Consejó: ue San Sebastián, pues depende de 
las noticias que reciba sobre el cólera,  ̂
A tería de esto, ños aseguró que trabaja sm 
déscansó para preparar los medios de evitar la
^^A iSló que según las noticias que recibe del 
enibájador y de los cónsules de Italia> la epi­
demia se halla estacionada allí, habiendo decre­
cido bastante.
Declaró también que había enviado órdenes 
á varios puértos de levante, pues en breve 
llegará un buque que procede de Italia y con­
duce emigrantes para América. . . .
Ignora cuanto se relaciona con la provisión 
de altos cargos de que se habla.^
Conferenció con el señor Cobián acerca del 
crédito sanitario. ^
Nos dijo, por último, que se ha dispuesto que 
el ingeniero naval del Ferrol reconozca lb§ ta­
lleres de la Sociedad Eraso en Zumárraga 
(Guipúzcoa.)
Tambiéh respondieron á Canalejas hacién­
dole las siguientes manifestaciones: «Las répli­
cas dirigidas á los obreros siempre fueron defi­
nidas y claras, rechazando la rebaja de la jor- 
aada al aire libre. Vimos con satisfacción la 
iniciativa del Gobierno de dictar una Ley, y 
violentando nuestras convicciones accedimos 
á la fórmula de Merino. Terminan rechazan­
do los calificativos de intransigentes.
De T o llo s a
El tren expreso arrolló á Manuel Sater, que 
iba en busca de trabajo.
Al paso de un automóvil se espantó la ca­
ballería de un carro, matando al conductor.
De BilSiae
Hoy se lidiaron reses de Muruve.
En el primero realizó Bombita una faena su­
perior, terminando con un volapié colosal; fué 
ovacionado.
En el segundo Machaco entró á matar va­
liente, siendo cogido por el sobaco y campa­
neado.
Afortunadamente resultó ileso; el diestro 
descabella á la segunda.
Los matadores hicieron buenos quites en el 
tercero; Cochero parea superiormente y coro­
na su buena faena de muleta con media ladea 
da y otra media en su sitio, descabellando.
Al cuarto lo muletea Ricardo con finura y ar­
queando é l brazo dá un bajonazo. Pitos.
Machaco banderillea bien el quinto, y siem­
pre en la cara señala un pinchazo y coloca una 
buena.
Al dejar un volapié inmenso se clava una 
banderilla en el muslo, teniendo que ir á la en­
fermería,
Sexto. Cochero hace buena faena y dejo me­
dia superior.
Empieza á llover torrencialmente.
La herida que Machaco presenta en el cuello 
és punzante, y leve la recibida en la parte su­
perior del muslo derecho.
■ Además tiene varetazos en diferentes par 
tes.
Seguramente no podrá torear mañana y pa-
JLa
RGst îfis>anit y  Tienda de Virtós
. . - d e -
CIPRIANO MARTINEZ
Servicio por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Mortles 
18, Hflarín GáneSa, 18
E n g r J í  e s  p a r a  i o d »  c ' a s e
de naquinaria Especialidad en acrites y grasas 
marca PHEN X para automóviles.
A .  de F o n ta g u d
Bolsa 12 —MAL/iGA
DESCONFIARSE 
DE LAS falsificaciones É IMITACIONES
L ineas d e vap en es copireos
Salida fija del puerto de Málaga
Ueism; fe ori Fareza aUala 
CUéAÓJÓN 
RADiCAI.
Y r á p i g a
(Sin Copaiba — ni Iñyecciones)
Cada
'SSpsnIa y§  este MoSelo
lleva el 
nom bre: RIIBY
En todas las Farmacias
Ktücias de ii mk
El vapor correo trancé»
E m in
saldrá de este puerto el 30 de Agosto, admitiendo
pasajeros y carga para Tánger, MelillarNemours, 
Orán, Marsella y carga con trasbordo para los 
puertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia,
Cambio de BHáiága
P IA  22 DÉ AGOSTO
París á la vista.....................de 7,70 á 7,85
Londres á la vista. , . , de 27,17 á 27,22 
Hamburgo á la vista. . . de 1.325 á 1.326
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra.
El vapor trasatlántico francés 
M q u i t a i n e
saldrá de este puerto ol 3 de Septiembre, admi­
tiendo pasajeros y carga para San os, Montevideo 
y Buenos-Aires.
El vapor trasatlántico francés 
p p o w e n c e  
áaldrá de este puerto el 20 Septiembre admitiendo 
carga para Bahía, Río de janeirn, Santos, Mon 
tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc 
to para Paranagua, Florionapolís, Río Grande do 
Sul, Pelotas y Porta. Alegre con trasbordo en Río 
de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Cosía Argent ina 
Suñ y Punía Arenas (Qhile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba' 
rrlentos, 26, Málaga. ,, .
MADERAS
Hijos de Pedro Valls.—Málaga
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Regreso.- Ha regresado á esta capital,proce­
dente de Lyón^ el ingeniero industrial don
Rafael Bustos García.
C élégio de San Fes*Biaiido‘*
Resultado dé exámenes oficiales.—Curso de 
1909 á 1910,
Don Vicente Fernandez Delgado Esíebán.
Sobresaliente con Matricula deLatín l.°
Honor.
Geografía de España.-Sobresaliente 
Matricula de Honor. ,




Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábricá-de aserrar niáéras, callé Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
(Continuará).
De viaje. En el expreso de la mañana salió 
para Sevilla el,diestro Enrique Vargas Minuto 
con su cuadrilla.
También machó á Sevilla don Adolfo Reyes 
Ayuso. _ _  ̂ T
En el'correo dé la tardé ílegó dé Madrid la 
señora del distinguido actor malagueño don
L
Dos ediciones f í L  P O P U L A R Martes 23 de Agosto dé 1010
Carlos Allens Perskin.
En el expreso de las seis marcharon á San 
Sebastián don Julio Heredia Loring, barón de 
Fuentequinto y su bella hermana Jeorgina.
A San Sebastian fué nuestro estimado amigo 
don Salvador González Anaya.
A Córdoba el. laureado artista don José Fer­
nandez Alvarado.
Reunión.—En el Ayuntamliento se reunió 
ayer la Comisión de Mataderos, acordándose 
desestimar las instancias presentadas por dos 
señores, para instalar matadero particular.
Comisión.—Ayer celebró sesión en eli 
Ayuntamiento la comisión de Obras públicas, 
emitiendo algunos informes sobre varios asun- 
toe puestos á su dictamen.
F ractu ra .-L a anciana de 70 años Rafaela 
Tomé Sánchez,transitando ayer por la calle de 
don Cristian, dió una caída, fracturándose el 
radio derecho por su parte inferior. Fué curada 
en la casa de socorro del distrito correspon­
diente, pasando á su domicilio Carril 18.
Pedrada .-E n  la calle de Zurradores recibió 
ayer una pedrada el muchacho de doce años 
José Jurado Ocón, que resultó con una herida 
contusa leve, en la región mastoidea derecha.
Fué curado en la casa de socorro de la calle 
del Cerrojo.
Casual. - En la casa de socorro de Santo 
Domingo fué curado oyer el niño de ocho años 
Miguel Pastor Rueda, que presentaba en la i 
región frontal una herida contusa de poca im“ 
portancia producida, casulmente, en Puerta 
Nueva. Pasó á su domicilio.
Trabajando.—Trabajando ayer en el Parque, 
Juan Vera Bandera, se produjo en el dedo pul­
gar de la mano derecha una contusión leve.
Después de curado en la casa de Santo Do­
mingo pasó á la suya Trinidad 6.
Colecta.— Debidamense autorizando para 
ello, el centro instructivo obrero del décimo 
distrito postuló durante todo el dia del domin­
go,colectando pesetas 158,50,con destino á las 
victimas del siniestro ocurrido en el Martine- 
íillo.
A lm irante.- Hoy llega el almirante de la es­
cuadra inglesa del Mediteráneo 
Cómpañero.— Al reseñar ayer la asistencia 
al banquete dado al señor Franco Rodrigues: 
por el Ayuntamiento, se nos pasó inadvertida- j 
mente £7 Diario Malagueño, representado 
por nuestro estimado compañero don Sebastian 
Maria Abojador.
_ Visita. —Ayer tuvimos el gusto de recibir la 
visita dé nuestro amigo y correligionario don 
Antonio Castillo Ramos, que permanecerá aquí 
varios días, regresando después á Riogordo, 
donde se halla atendiendo á su restableci­
miento.
Aimaeéa de Joyería y Relojería 
A . Fe!l8íi88 Sierre— Suiesoí ia G lia ri.— Málaga
Competencia á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel S. Roskof Patení, esfera esmalte con centros á 
3‘85 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Roskof Patent, esfera relieve, con 
centros, á 4‘50 peseta?.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nike!, sistema Roskof Patent Galón, esfera relieve, 
con centros, á 4'50 y 5 pesetas.
Relojes Lepines 19 y 21 líneas, acero y  nikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado, 
el único para obreros, á 8 y 9 pesetas.
Relojes Lepines 19 líneas, acero y nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible 
á 10 y lépeselas.
Relojes Lepines 19 líneas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, volante vi 
sibla, á 15 y 16 pesetas.
Relojes Lepines 18 líneas, acero y nikel, extra planos novedad, máquina fina «Alasca*, 
á 5 pesétas.
Relojes Lepines 17 y 19 líneas, acero y nikel extra planos novedad, gran variedad en 
esferas de lujo, tnáquíiia fina «Alasca», á 8, 7 y 8 pesetas.
Relojes Lepines i8 y l9 líneás, plata contraetadá, extra planos máquina fina «Álasca» 
á 10,rll y 12pesetas.
Relojes Lepines 18 y 19 lineas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
«Alasca», á 15 y 16 pesetas.
Relojes sabonetas 19 lineas, plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y ci­
lindros «Alasca», á 15, 17 y 20 pesetas.
Relojes sabonetas, 13 líneas para señoras, máquina fina, á 10 péséías.
»> Lepines, plata con esmaltes, máquina fina, de acero y plaqué oro, á 12, 8 y 6  
pesetas.
Despertadores americanos, los mejores construidos. Babi L'̂  á 3 y 3‘75 pesetas.
* , » » » » Joker á 3 y 6 »
Cadenas chapeadas de oro, la mejor marca «Ranew» á 5 »
Gemelos plata de cadenilla, gran novedad á 1 peseta.-Descuentos especiales á los re­
lojeros, plateroay vendedores, sirviendo pedidos á reembolso desde 100 pesetas, ó remi- 
íiéndo su importe, desde 25 pesetas. |
Depósitos para la venta al detall: En Almería, Sebastián-Pérez n.® 1.—Én Córdoba. Li- | 
bfería n,“ 16.—En Granada. Reyés Católicos n.® 9, . I
Los pedidos al por mayor á Málaga Granada 9 al 15,
La atrayente Amalia Molina, que de tantas 
simpatías goza entre el público de Málaga, fué 
extraordinariamente aplaudida.
También lo fué La Tanguerita en sus nota­
bles bailes españoles.
...................mili...... mil rTr iriri '-imnT-r
Aiidiescia
Homicidio
En la sala segunda se celebró ayer la vista 
dé la causa instruida por el delito de homicidio 
contra Manuel Melero Fernández, que eL 17 
de Mayo del año pasado dió muerte violenta 
en el lagar de Santa Amalia, al hacendado don 
Juan Facía del Castillo.
El veredicto fué de culpabilidad y la sala dic­
tó sentencia que se lee á las diez de la noche, 
imponiendo al procesado la pena de catorce 






Circular del Gobernador, civil referente á la 
pronta formación de la estadística de viviendas, 
comó báse para formar el censo de población.
— Nota de las obras hechas por este Ayunta­
miento en la semana del 19 al 25 de Junio último.
-  Providencia de apremio contra algunos deu­
dores del Pósito de El Burgo.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento dé Benamocarra durante el segun­
do trimestre del año anterior.
—Citación á junta-ordinaria de la sociedad <“ons 
tructora del colegio de San Estanislao,en Miraflo­
res de El Palo.
bGsg de carae digerida de pega,' 
Preparado rggggergdor q asimilable.
Muy útil para personas- sanas ó enfermas, que necesitan 
tomar alimentos íácilmenté digéstiblés y nutritivós con 
frecuencia ó á deshora (excursiones, viajes, sports, etc.)
Caía comprimido equivale á diez gramos de carne de vaca. 
Cajü COI) 48 coiDpriiQUos, 3,50 pesetas.
lailotatiitil F H ,  Pneoie íe  U t a s  
Famaila, Calle iM la tí, li ia n i 13 *Hlt
[rrhoera. y  ¿nifx fabricadóa ea España de las Peptooas y ,sos preparados.
PREMIADOS c o n  MEDALLA D E ORO ' 
en el ¡X  Congreso Internacional de Higiene y  Demografía.
A L I
T e a tr> o  M ita !  ñ z a
La hermosa tiple cómica Cármen Andrés que 
con su gracejó sin igual ha cautivado á nues­
tro público La Corte de Faraón, celebró 
anoche su beneficio, patentizándose de un mo-
juego de vasos y cucharillas para refrescos, de 
la hija de Pepita Alcacer.
Un abanico de nácar y seda de dpn José Pon-1
ü S a t a a i e r o
Estado demostrativo de las reaes sacrificadas el 
ce de León Correa y familia; otro idem, de donj dfa 19, su peso en canal y derecho dé adeudo por 
José Fernandez del Villar ; un torpedero de ro-1 tíidos concepto»;
do ostensible las simpatías que en Málaga se .® ^as y  claveles naturales, cuatro corbeilles, | 22 vacunas y 6 terneras, peso 2.703,000 kilógra-
' .............................................  seis bandejas de flores y gran número de bon-. •**0*! ,
quets, de los abonados á la platea proscenio, |  ̂ cabrío, peso 643,030 kílógramos; pe*
izquierda; otra corbeille del doctor Morales “  pe,etas
otra de don Félix Raudo, dos de don Cristóbal: 143 7Q '
ha conquistado la aplaudida artista,
El coliseo apareció completamente lleno en 
todas las secciones y Carmen Andrés recibió 
una serie dé prolongados y entusiastas o vacio- 
oes.
Sus numerosos amigos y admiradores la 
ofrendaron los siguientes regalos:
Un precioso reloj de mesa de los señores 
que asisten al palco izquierdo del escenario, 
un billete de quinientas pesetas, de las empre­
sas de gastos y artística; un imperdible de oro 
y brillantes, de don Félix Rando y don José 
Porras; una moneda de oro de veinticinco pe-j
Fábrega y muchos ramos y flores sueltas
Carmen Andrés se despide mañana de nues­
tro público, marchando á Madrid para actuar 
en el teatro Eslava.
El jueves debut de la primera tiple Victoria 
Argota.
S a S é s i  ü o v e d s i d e s
El elegante teatro de la calle de los Carros 
sigue obteniendo el favor del público, Anoche,
28 pieles, 7‘00 pesetas.
Cobranza dél Palo, 0,00 pesetas.
setas, de don Antonio Sáenz Sáenz; un lindo! como las anteriores,vióse completamente lleno.
CemesateHos-
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
ios conceptos siguientes:




C o l e g i o  d e  S a n  B e r n a r d o
.' F i e f f t d a d o  e i a  I 3 @ 9 . « > > - F i a z a  d e l  . O a r I s é n j  3 5
!.• ensíñanza elemental y superiori Párvulos educados por el método Froebel. Trabajos tnanua 
les. Excursiones escolares. Clases nocturnas y lecciones á dotnlcilio.
Cuenta este Centro con la aprobación, correspondiente dél Rectorado por reunir las condiciones 
higiénicas y pedagógicas.necesarias;.
Director: pon Manuel Moreno Mar Unez, Profesor Normal
Amenidades
El médico dice á Júánito;
—A ver, saca la lengua.
—¡Ca, no señor! Ayer se la saqué al maestro y  
me dió un coscorrón.
Un banquero enseña su casa á unos amigos: 
—Miren ustedes—les—dice-que escribanía más 
bonita. Está hecha en un presidio. 
Unodelesam ígos.distráido- 
-^¿Es'un recuerdo? ’ .
if: ¡í:
—No sé lo que tiene mi marido, doctor. Está 
muy frío conmigo.
—Es efecto del calor; ya pasará.
TEATRO VITAL AZA, ~ Co mnañía de zarzuela 
que dirige el primer actor señor Casals.
Función para hoy:
; A las ocho y  imedia:^La Corte íJe Faraón».
A las diez:i «Málaga al día, ó la .Perra de los 
boquerones*, , .
A las once.y media: «Apaga y vámonos y 
fresa».
Precios: Butaca, l  pía.; entrada general, 0'25,
SALON NOVEDADES.—Compañía de varié- 
t is .y  .dneraatógrafo.
Todas las noches grandes seccione?,
Las películas serán váriadas én todas las eec» 
clones, •
PRECIOS; Plateas, 2-50.—Butaca, 0‘50.-Ge. 
ra l,0 ‘20 ’
i:5p. dé El- POPULAR
LIS E n p PO-R ZOILO. Z . Z  AL ABARDOmédico por oposición del Hospital Civil, alumno del HospitalNeker (París Dr, Aíbarrán) y del Hospital Ton du (Burdeos Df, Pousson).—Hoims de consulta: de l á 3. Gratis á los pobres ¿ las 8 de la mañana.




f  e s  Múu i B i p r i i l d i i s  ( p M o *  
I  r e l r e s e a s t e  d e  l a  s a a g r e ,  d e  
e e s  l a s  i . s s  a l t a s  l e n e f l f l i e a e l a s .
&3K¡gísSesissiam
de la Gasa Er n e s t o  pa g lia n o  de mpoles
Insci'ip to  en  la  fa rm aco p ea  oficial tíeS re in o  da Etaiia* lafim aoióni
E xigir p rec isam en te  mi m a rc a  tlepositada  y no o tra .
El ja ra b e  Pagíiano  e s  n e c e sa r io  en  to d as  la s  laeniiias.
JáRáBE
Calata S. Marco, 4
Esté atento el público, muy atento á las falsiflcaclones-en todas 
partes ee intenta imitar este soberano remedio en daño de la sa­
lud y de mi nombre «Ernesto Pag-liano». — MI producto está garantido por mi 
marca de fábrica en azul, rojo -y oró que cierra mis frascos y cajitas.
Sin tal marca es menester rechazarlo porque es una dañosa imitación.
PIANOS I F i i l l i  E i l iL i  i  P l l  i i i i i l iá n  1 9 0 6 ,  G r a i í , d  P r i xL, A  M A S  A L T  A  H E C O M P B ü íS A
ÍOB0F I  CFanies pramíis aa- Parts, lá p a les , y a á r e s ,J r a s e la i  l i e j i ,  i ü á a ,  i a i r i d  |  B aiap
Artmniums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, reparaciones y eamMos
A plazos y alquileres.— Predos y caíálogfis dirigirse direcíamgníe á la F . Ortiz &  Cussó
GLYCOFUGE
Exíjase ia firma del coacesioiiam excliisiyo para toda España;—ENRIQUE, FRINKEN, MALA(JA eü todos los precintos;
Agud, mineral natural En bebida.— En baño
Pargante.—̂Deprativá.—Antitalar prasia 
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las esíadísticás de «cura­
dos»* en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades d el; Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con éspecialid'ad Herpes, 
Escrófulas^, Hrisipelas, . Varices, Congestión 
” ' " ' ”  ' ' * ' “ Farmacias y
LA MIJOB TfflTílEA PfiOÉfiESIVA
LA FLOR OE ORO
Ü sanC e e s ta  p r iY ileg la á a  agu a
B u sca  t e l a r é i s  c a s a s  b ! s e r é i s  c a l f o s
O  a k g i § i 3 i m a i ^
L a  F loi*  d e  Op o ........
La Fici* de 
La Fies* de di*e 
La Floi*
es la mejor de todas las tinturas para pl cabello y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato da plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre fino, brillante y negro.
Esta tintura se u.sa sin necesidad de pT’eparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ai después de la aplicación, apli- 
oándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Asando esta agua so cura la caspa, se evita ia caída del cabello, bs 
^  suaviza, se aumenta y so perfuma.
1 » ^  túnica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
isMoa Bá dades. Por eso se usa también como higiénica,
f l ®  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negra ó
« a  íb color depende do más ó menos aplicaciones.
8 Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible d istia-.
B ^  guirio del natural, si su aplicación ee hace bien.
La aplicación de esta tintura es tan fácil y eórqofla, que uno solo se 
basta; por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artiñejo. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las p la c a s ,  cesa la salda 
del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, RzsRsa s e r é i s  caS';?s3.
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el 1 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintura que á loa cinco minutos de aplicada permito ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
Las personas de temperamento herpótico deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
oar su salud, y lograrán tener la cabeza sáaa y limpia con sólo una aplicación cada ocho días; y si á la 
rez desean tehir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á ia bóíolla.
De venía: principales perfumerías y droguerías da España y PoríugaL
Farmacia y Droguería de la Estrella, de José Peláeg Bérmúdez, calle Torrijos, 74 al €2, Málaga,
La Fiop de @s*o 
La Floi* de Oi*o 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro
I. ifils iliici é liji
Álamos 39
Acstba - Y é c i b i r  «s jiáñv-? 
ase*te.ái(t:é''par8 sácfer las rgúéít? 
sivéatúr eon mi étiíó aámíráhh. 
Ss cm&trttym á&ítadurm áe 
clas0, iigra te perffcfe 
f  priirendáclófe,' I 
ór.’SCfíis túuvsr.tf.úna¡m, ' 
S e-B fr^ s»  toda» las deaís- 
fus'-ar^blsií kstefese po?
Se c-íSiíaste- .y orifSeá: per
T I g i  opslacioses .grtfsti- 
■áí’í-j ísm-*
- is sixí-rsceÍQ ígas-
-a?.'y 5;S,!í'.síe sht:;'ÍíhIkí?! .por Efe?
Í.Í j p&s's qisfiaí tíi'doíord?.
M/en clsicíi 3
P'í m. é dómIcHic.
39-ALAMOS 39
y  RSPA VI STE
©  á  UA HUMASSIDAb 
KA SÍDO COSIDA C 6 íi
MAQUinft
StNQER
M tiiilfr iti ts s fU ta  de Marsclli
, Esta magnífica línea de vapores recibe raeresneías de todas ciases 
a íieíecqrHdo y coa,cor.sdmiersto directo desdé esté puerioátodos 
c)8 de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Zanzíbar, Mi- 
dagascar. Indo-China,. Japón, Australia y Nueva-Zelsnds, en coiubi- 
rsaeióncon los de la COMPAÑÍA DE NAVEGACION MIXTA qat 
hacen sus salidas regulares de Málaga-cada 14 días ó seas! los miér* 
colea da cíuia dos semanas. . .
Fh^'iñformeE y más detaUee pueden' dirigirse á su r^iíesenta^e 
en Málaga; don Pedro GómesChasi, Josefa ligarte BsíNentos, 26.
LA FAROLA
Depósito de Hielo á precio 
de fébnca. Calle de Castelar 
antes iMaríinez 10 freaie á 
Ntíisid. '
Ee Bélgica
Porfland y RomanoHuperioí’es 
Grao Depositó. Precioí d*; Fá­
brica-
Huerto del C oníe 12 
Azulejos y Lozeías refractarias
D. Fausto Casado
que habíra. cáUe.Canüno‘ de An--»' 
íequerá, desearía con cer per-1 
sona qtta tuviera familia ó smi-j 
gos en Caíuman. de ía Repúbli 
ca Argentina.
 ̂ i'
_ o e  uA -f
S I N Q E R  j.
A te I  iSliÉtela tefáíils caarsKís |
ím  pjsai te ^
SOS S I H S E f  I
COSER
C08S.
: TAíítes .esF-wg8?«gTti9g'i;ga¿osp purakt8 '
C 3 N O ^ S N T A ^ A ,l9 i09  eeJ.ORAR U s
SiAQUlHAS PAflsJ(ÍíO$e8^egS8Jeiíé0 cuantas 
tógjoBÁs V peB F §e< si08g9> vgai8  ser  os
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis por elD' 
cor Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegrece lo® 
dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—Gollín y Gonlp.^ Parí®-
■mw
■ 815 lotes las cioteteé óbI
i w o o o 0 húinte. o Q o o
¿3 f.5... . papel para envolver á dos pe-1 
e S f i -  la arroba en esta admi- 
'  ■ nistración, - I
l i h \
A fpitiíívi ÉS EsIl , .  -
(LA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRkSIh)
■ IpiB ssire la fila, 
la fflk íwríaele ás ia AiéÉi áel ai» íií^n _ ________
DIRECCIOM GENERAL PARA ESPAÑA 
. « a jp q w illo , 4 'y  6 , - M s < ir id , .
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia y beneficios acuniii 
lados.=Seguro ordinario de vida, con primas temporales y benefi 
CÍ08 acumulados.“ Seguro de vida dotal á cobrar á los 10, 15 ó 2 
años, con beneficios acumuIados.=Seguro de vida y doíal, en cor 
junto (sobre dos cabezas) con beneficios acumulados.“ Dotes d 
niños,
^  -Seprorie v|ia de todas «lases «en sorteo sssiegtfal es
pwcde á la vez que constituir
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada seines 
^re, endinero, el importo íotsí de la póiiza,isi esta resulta premia 
da en Ia8 (̂or.<eo8 que se verifican semesíralmente e!!6de Abril! 
fes 15 de Octubre.
o p a r a  Anda!ucía.=Excmo. Sr. D. L. V. SEM 
I Ry=í.==Cánova3 de! Castillo, 22. ==M
^ izada ja pubíicaoión de esto anitncio por la Gornlserís ai 
.:>egsroí5;con fecha 5 de Octaíbre de 1909.
Medállas de plata para el Magisteri
Con arreglo á la real orden de 14 de Marzo de 1894 
 ̂ E'stss medallas declaradas obligatorias para el Magisterio 
i. enseñanza, están fafaricadaa con plata de ley tienen cordón 
eda, pasador de oiata.y fístuehe.
_ única 2i pesetas
“ ‘''eden adquirirse con cargo al material de la escuela ó 
biS címj snío de ens eñ anz a .
C. Jordaña, V>rincipe 9, Madrid
